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Eesti raamatute nimekiri, 
г mi ?
Tingimised
raamatute ostjatele ja tellijatele.
K. Sööt’i raamatukauplus on seda uut raamatute 
nimekirja awaldades ikka omast endisest juhtmõttest 
kinni pidanud, et tema omas ladus häid raamatuid 
tagawaral peab ja neid nimekirja üles wõttes rahwa 
sekka laotada tahab. Meie raamatute tagawara on, 
nagu nimekirjast näha, nii awaralt laiendatud, et säält 
kõiksuguse sisuga tuumakamaid raamatuid saada on, 
mis lugejatele järelmõtlemist ja hingelist huwi pakuwad.
Muidugi wõib K. Sööt’i raamatukauplus nõudmise 
pääle ka teisi raamatuid, mis selles nimekirjas puudu­
jad, muretseda, kui aga soowitud raamatut üleüldse 
raamatukauplustest ja kirjastajatelt weel saada on.
Raamatukogudele, kooliõpetajatele ja raamatukaup­
lustele anname harilikud protsendid.
Kõiki raamatuid wõib K. Sööt’i raamatukaupluse 
kaudu ka kirjalikult postiga ehk raudtee kaudu 
tellida, kus juures adress, kuhu raamatud saata, selgesti 
tuleb üles anda, ühes postijaama nimetamisega. Kirja­
likult tellida wõib ka nõnda, et tellitud raamatute hind 
jaamas ehk postkontoris, pakki wastu wõttes, järele 
maksetakse (съ наложеннымъ платежемъ). Soo- 
witaw on aga et wähemate tellimiste juures, (alla kahe 
rubla) raha ette saadetakse, sest et järelmaksu nõud­
mine wäikse paki kohta liiga kalliks läheks. Wäikseid 
summasid wõib tellimiste juures kinnises kirjas marki­
des kaasa saata. Suuremate tellimiste juures paluk­
sime wõimalikult üht osa raha tellides ette maksta.
Raamatute kättesaamise eest arwatakse saatmise 
kulu juurde. Ristpaela all maksab saatmine: 4 loodi 
päält 2 kop., 1 naela päält 16 kop. postikulu. Kui 
sarnane saadetus kinnitatud (заказное) peab olema, 
siis on 7 kop. enam maksta.
Tellimise adress: Tartu, K. Sööt’i raamatukauplus. 
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К. Sööt’i kirjastusel ilmunud raamatud.
(Nende seas on ka sarnased raamatud, mille pääladu K. Sööt’i 
raamatukaupluses).
Juturaamatud.
Igapäewane elu. Jaan Lintropi algupäralised jutud. Hind 60 kop 
(Eesti Kirjanduse Seltsi poolt auuhinna wääriliseks arwatud).
Elu pudemed. Ansomardi. Hind 70 kop.
Sõja päiwilt. Ansomardi. Hind 55 kop.
Elu sügawusest. Juhan Liiw. Hind 40 kop.
Hinge hämaral. Rein Tamm. Hind 60 kop.
Üle piiri. H. Tammsaare. Hind 80 kop.
Sulejoonistused. Otto H. Münther. Hind 65 kop.
Minu sõbrad. E Enno. Hind 50 kop.
Tomi-onu onnikene. Amerika kirjaniku Beecher Stowe jutt, 
18 pildiga. Ümber pannud А. T. Hind 25 kop.
Ärkamisel. Jutt Eesti rahwa lähemast minewikust. J. Jõgewer. 
Hind 30 kop.
Õnneotsijad ehk rahutumad waimud. Algupäralised uudisjutud. 
Hind 25 kop.
Kuldala. Külajutt õpetuseks noorele ja wanale, 29 pildiga. Hind 
30 kop., iluköites 70 kop.
Kuritöö. Wl. Korolenko jutustus Siberimaalt. Eestistanud W. 
Waher ja J. Weski. Hind 20 kop.
Sädemed. Naljajutud, laulud jne. Hind 25 kop.
Kuidas sõjas sõditakse. Jutustus buuride sõjast. L. Peningi 
järele P. Grünfeldt. Hind 25 kop.
Tsaari kohus. Ajalooline jutustus Peeter Suure walitsuse ajast. 
Wene keelest G. Warje. Hind 15 kop.
Tiitus, Õnnistegija seltsiline ristisambas. Jutustus Õnnistegija 
ajast. Teine trükk. Hind 50 kop.
Näidendid.
Mewsi ema. Wiiewaatusline drama. Fritz Stavenhageni järele 
Saksa keelest ümber pannud Anna Haawa. Hind 50 kop.
Südameuss. Kolmewaatusline lustmäng. L. Anzengruber! järele 
O. Rüütli ja J. Liiw. Hind 60 kop.
Jäme särk. Rahwatükk 4 waatuses. C. Karlweisi järele H. Re­
bane. Hind 75 kop.
Noorpaar. Näitemäng 2 waatuses. Björnstjerne-Björnsoni järele 
K. Kadak. Hind 45 kop.
Hasemanni tütred. Naljamäng 4 waatuses. A. L'Arronge järele 
E. Enno. Hind 70 kop.
Puusepad. Karl Schönherri ühejärguline kurbmäng J. Liiwi ja 
A. Simmi tõlkes. Hind 40 kop.
Kommissar! herra. Georges Courteline ühejärguline pilt elust 
A. Simmi tõlkes. Teine trükk. Hind 40 kop.
Tiiger. Ühewaatusline naljamäng. Ed. Brisebarre ja Marc-Micheli 
järele L. Simm. Hind 40 kop.
Metsamajas. Näitemäng 4 waatuses. Richard Skowronek'! järele 
K. Luud. Hind 60 kop.
Kihlus. Ühejärguline naljanäitlus. Aleksis Kiwi järele Soome 
keelest ümber pandud. Hind 30 kop.
Soo pinnal. Näitemäng 3 waatuses. Hind 50 kop.
Märkus: Mängimise puhul ei nõua kirjastaja mitte 
iseäralist näidendite tarwitamise maksu.
Luuletused.
Eesti Luule. Kogu Eesti luuletusi. Wälja andnud К. E. Sööt ja 
Gustaw Suits. Hind 1 rbl. 50 kop., iluköites 2 rbl. 25 kop., 
kallingori iluköites 2 rbl. 10 kop. (Eesti Kirjanduse Seltsi 
rahwakirjanduse toimek. wäljaanne № 7).
Uued luuletused. E. Enno. Hind 60 kop.
Hallid laulud. E. Enno. Hind 60 kop.
Päikse kullas. M. Lipp'! uued luuletused. Hind 75 kop.
Mälestused ja lootused. K- E. Sööt’! luuletused. Hind 30 k., 
iluköites 1 rbl.
Anna Haawa luuletused. IIL wihk. Hind 25 kop., kirjutus­
paberil 35 kop.
Lasteraamatud.
Lastesõbrad. 20 piltidega juttu elajate elust. Hind 12 kop.
Pildi-aabits, wärwipiltidega. Hind 12 kop.
Eesti muinasjutud lastele. К. A. Hindrey joonistatud piltidega.
Hind 25 kop.
Laste lõbu. Hind 20 kop.
Laste rõõm. Hind 20 kop.
Lühikesed lood lastele. Hind 20 kop.
Wäikesed lasteraamatud, mis oma odawuse pärast iseäranis rohke­
mal arwul koolidele sündsad kinkida :
Tühi plats. (Tshehi jutukene).




Hiiglane. (O. Wilde). — Hind ä 4 kop.
Eesti ennemuistsed jutud. Piltkaunistused suuremalt osalt 
kunstnik N. Triik’i poolt. Hind 75 kop.
Ühismängud nooresoole. Ado Rull. Hind 40 kop.
Mõnesugused waimuliku sisuga raamatud.
Piibli wõti. Kokku seadnud C. Niggol. Rõuge õpetaja R. Kal- 
las’e poolt on raamatule seletaw ja soowitaw eessõna kirjuta­
tud. Hind 50 kop.
Pühamaa muinaslood ehk Nikodemuse raamat. Jutustused Jee­
suse ajast. Hind 70 kop.
Ime. F. Bettexi järele F. W. Ederberg. Hind 15 kop.
Luteruse wäikene Katekismus. Koolile ja leerile lühidalt ära 
seletanud M. Lipp. Hind 25 kop.
Katekismuse seletused. Kirj. õpetaja O. Sild. Hind 35 kop.
Mitmesuguse sisuga õpetlikud raamatud.
Emade kaswatamise küsimus. С. H. Niggol. Hind 30 kop.
Püüa edasi, ehk kuidas raskusi wõidetakse. Inglise kirjamehe 
O. S. Mardeni järele ümber pandud. Hind 55 kop., kõwas 
köites 65 kop., iluköites 1 rbl.
Tähtede poole. Wabad jutlused mõtlejatele inimestele. H. Rau 
järele ümber pandud. Hind 1 rbl. 20 kop., kõwas köites Ir. 50 k.
Tulewiku riik. J. Sterne järele ümber pandud. Hind 30 kop.
Eesti kirjanduse lugu I. Teine parandatud trükk. Kirjutanud 
T. Sander. Hind 25 kop.
Eesti kirjanduse lugu II. Kirjutanud T. Sander. Hind 25 kop.
Eesti wanem ilukirjandus. M. Kampmann. Hind 1 rbl. (E. W. 
ilukirjandus on Riia õpekonna kuratori nõukogu poolt lubatud 
koolides tarwitusele wõtta).
Ew. Luth. usu Kiriku Seadus. Land. jur. J. Lõo tõlge. Hind 
90 kop., köidetult 1 rbl. 15 kop.
Linna-Seadus. Õigusteadlase toimetusel Wene keelest ümber 
pandud. Hind 35 kop.
Seadus kaupluse, äride ja töökodade teenijate normal- 
puhkeaja kohta. Hind 20 kop.
Seadlused politsei ametnikkudele. Wene keelest ümber tõl­
kinud adwokat A. Aan. Hind 40 kop.
Tuletõrjuja. Juhatused ronijaile, joajuhtidele ja juhtijaile. A. 
Punga järele J. Tammemägi. Hind 25 kop.
Karjakaswatamise õpetus. Piltidega. Kirjutanud H. Schul­
zenberg. Hind 35 kop.
Loomatoidu-juurikad. Nende tähtsus ja kaswatamine. Teine 
täiesti ümbertöötatud ja täiendatud trükk, 18. pildiga. Dr. A. 
Eisenschmidt. Hind 40 kop.
Mesi toiduks ja arstirohuks. Kirjutanud G. Daniel. H. 15 k. 
Kunstpesemine ja ilutriikimine ühes täieliku keemilise plekkide 
wäljawõtmise õpetusega. Rohkete seletawate piltidega. Kokku 
seadnud Luise Põdder. Kindlas köites 35 kop.




Aani er, K., Ristirahwa palwekoda 1. j. 1882. 1.00, iluköites 1 50
II. j. 4 trükk 1903. 80, Uuköites 1 25
— Ristirahwa waimuwara. Palweraamat. 1905. — 60
— Pühamaa muinaslood ehk Nikodemuse raamat. Jutus­
tused lauludega Jeesrrse ajast. 1904. — 70
Agenda ehk käsiraamat Ewangeliumi-Lutheruse usu kogudus­
tele Wene riigis. 1902. iluköites 5 —
21II о , G., Waimulik laulja linnuke. I. j. 1897. 30, köidetud — 40
II. j. 1901. — 30
— Viisteistkümmend peotüit häid õpetusi. 1902. — 15
Altar Kolgata mäel. Nüdali palweraamat. 5 tr. 1901. — 20 
Arnold, Gottfried. Missugused oliwad meie esimesed
kristlased? 1909. I. j. 20, II. j. — 20
Ärataja kannel ehk Issanda armu tilgad 
patuste wastu. 1901. — 15
Ä r a unusta mindi Mälestuse raainat aasta päewade 
jaoks. kuldköites 1 20
Bergmann, P., WMp Melanthon 1897. — 8
— Uus ristirahwa palweraamat, palwed igal ajal ja igal 
elutarwitusel. 1901. — 50
Bettex, F., Ime. Ümberpannud F. Ederberg. 1900. — 15
— Piibli raamatu esimene leht... Ü. p. J. Nennit. 1898. — 15
— Mis sa arwad Kristusest? Ü. p. H. Oras. 1902.
20, iluköites — 60
— Piibel Jumala sõna. Ü. p. H. Oras. 1903.
40, iluköites — 90
Beuningen, v. T., Kuidas wõime sest õnnetusest peaseda, 
mis meid tabanud on. — 7
Bruhns, E., Liloa. Mana Testamendi jutlused. 1890. 1 50
Bunyan, J., Ristiinimese teekond Siioni linna. 1892.
2 jagu koos — 50
5
— Lendaw ja Immanuel. Ü. p. R. G. Kallas. 1892. — 65
Dunkel, I o h.. Tõesti sündinud lugud ehk Palme mägi. 1902. — 30
— Tule Jeesuse juure. 2. trükk. 1903. — 18
Eberhard, P., Pauluse raamat Rooma rahwale 1883. — 50
Ederberg, F-, Koguduse jumalateenistus ja kristlik kiriku-
aasta. 1895. — 5
— Kristuse kannatamine ja surm. Paastujutlused. 1893 — 20
— Meie usuisa Dr. Martin Lutherus. 1894. — 10
— Õndsa Lutheruse katekismuse esimene peatükk ehk Jumala
kümme käsku. Jutlustes ära seletatud. 1895. — 3C
— Püha ristiusk. Õndsa Lutheruie katekismuse teine pea­
tükk. Jutlustes ära seletatud. 1893. — 30
— Sõna ja sakrament. Õndsa Lutheruse katekismuse neljas
ja wiies peatükk. Jutlustes ära seletatud. 1895. — 20
Eisen, M. J., Kodune lauluraamat. I. 1891. — 20
— Pühapäewane raamat. Kõige uuem ja täielikum jutluse 
raamat 100 jutlusega. Kaling, köites 2 —
Nahk-köites 2 50
— Palugem. Uus palweraamat. 1893. — 20
— Peetruse ewangelium. 1894. — 10
Elken, J., Waimulik Eedeni rohuaed ehk tarwilised palwe- 
tunnid. 1898. — 40
Farrar, F. W., Jeesuse maapealne elu. Tõlkinud A. N.
Tammeri. 1892. Jluköires 1.80 ja 2 20
Funke, O.,„ Kindas õnnelikuks wõib saada ja õnnelikuks 
teha. Ümber pannud H. Lras. 1903. — 80
iluköites 1 30
— Milleks on inimene^ maailmas. Eesti k. L. Karask — 12
— Sina ja su hing. Ü. p. J. A. Rahamägi. 1902. 50 ja 80
— Reisipildid ja kodumaa-kajad. 1903. — 50
-Gratton, H. Guines, Meie ajawanaduse lähenew ots, 
ajaloo, prohweti kuulutuse ja teaduse walguses. 1 —
Grossschmidt,O., Täielik Risrirahwa Palweraamat. 1903. — 30
— Tarwilik Ristirahwa Palweraamat. 1903. — 50
— Uus palwekoda. 1903. — 80
— Weikene, palwekoda. 1903. „ — 30
Hahn, T., Õpetus pühast ristimisest. Ü. P. G. L. 1904. — 15
köidetult — 50
— Püha altari saakrament. 1905. — 15
H aller, A. H., Jgapäewane hingetoiduse raamat. Palwe­
raamat. 1883. — 70
Hosfmann, H., Mina ja minu pere, meie tahame Jehowat 
teenida. Jgapäewase koguduse jumalateenistuse raamat. 
2 trükk. 1902. • 1 25
iluköites 1 85
Holst, J., Üht asja on tarwis. Uus jutluseraamat. Ü. p.
E. Wegner. 1886. — 80
köidetud 1 —
6
Hurt, Dr. J., Elu walgus. Jutluseraamat kõikide pühade
ja suurte pühade tarbeks. 1906. Riide sisse köidetud 2 50 
naha sisse 3 — 
— Õnnistamise kõne Wanemuise Seltsi uue niaja pühitse­
mise päewal 12. aug. 1906. — 10
Jgawese elu j a igawese hukatuse peegel. Ü. p.
W. Normann. 1887. — 30
Igawese õnnistuse pärlid. 1905. — 12
Ingraham, H., Würst Taweti kojast ehk kolm aastat
pühas linnas Jerusalemmas. 2 trükk. 1902. — 50
Juub eli jutlused. Priiuse juubeli tänil-laulupidu mäles­
tuseks trükki antud. 1895. — 20
Jung, J., Õndsa Dr. Martin Lutheruse elulugu. 15
pildiga. 1883. — 50
Jürmann, M., Käsu jutlused. 1901. — 35
— Haigete kinnitus. 1887. — 50
— Pühade manna. 1888. — 20
Kallas, R. G., Nädala päikene. 2 trükk. 1892. — 50
— Millal on meie Issand Jeesus Kristus risti löödud. 1899. — 5 
— Saaroni walge lill pulmapäewaks. Perekonna raamat.
1894. 1 —
Jluköites 1.75 ja 2 -
— Suur-Reede ehk Paastu-lannel. 98 kannatamise aja 
lugemist, 1901. — 50
Paremas köites — 90
— Tasased hääled tormisel ajal. 1900. — 50
Kapff, S. C., Walwake ja paluge! Täielik ristirahwa kodune
palweraamat. 1902. — 40
Kristlikust noorerahwa armastusest. 1903. — 10
Kuldõunad hõbewaagna pääl. 1898. — 30
Kuldsed koidu kiired. Jumala sõna jutud, kõned ja
lastekaswatamise nõuandmised. 1902. — 20
Kuninga Messia ja Tema 1000-aastase riigi tulek maa
pääle. Taanieli Jlinutamise raaniatu järele. 1902. — 80
Kurrik. J., Surmawarju orus. 1901. 40 ja — 60
Jluköites 75 ja — 80
— Maimus ja tões. 1901. 40, 55, 80 ja 1 —
— Ristimise raamat. 1902. — 30
— Mis ütleb kiri? 1901. 30, 70 ja — 90
— Tarkuse sõnad. 1901. 20 ja — 60
Kurrikoff, A., Kodune raamat. 1891. Köidetult 1 —
Kus o n õnn? 1898. — 12
Kuusik, T., Ristirahwa tähtsad päewad. 1892. — 15
Lampson, P., Hommiku ja õhtu roaohwer I. jagu (2 pa­
randatud trükk 1903.) 65, paremas köites — 85
II. jagu, 1907. 60, paremas köites — 80
I. ja II. jagu kokku köidetud 1 60
Leerilaste palweraamat. 1901. —10
7
Luiga, G. E., Kepp ja kalju. Seitsmekordne palweraamat. 
2 trükk. 1901. — 30
Mädassou, J o h.. Jumalariik on õigus, rahu ja rõõm. 
1901. — 15
— Wiis kõige kallimat uime. 1905. — 10
Malet, F., Tee, tõde ja elu. ü. p. A. Leithammel. 1900. — 25
Malm, K., Meie kuulutame Kristust, kes risti löödud. Jut­
luse raamat. 1903. 2 30
Masing, L., Kiriku kellad. Lühikesed jutlused. 1902.
I. ja П. jagu ä — 80
Matto, J., Laupäewa õhtu. Hingamise wee juures ehk 
manitsused ja palmed. I. 1881. — 45
— Täielik surnu kirstu panemise raamat. 1881. — 20
Meinwaldt, M., Ristirahwa äratamise pasun. 1900. — 40
— Ristirahwa laulukannel. 1906. — 60
— Wõülejate kuldne kannel. 1903. — 40
Meomuttel, J., Haua-kõned. Abinõu köstritele ja kooli­
õpetajatele. 1902. — 50
— Usklikudele ja kahtlejatele 1908. . — 40
Meyer, F. B., Kuldsed sõuad kristlikkude neidudele. Ü. p.
E. Auuwerdt. 1900. „ — 5
— Noored mehed, ärge laske endid eksitada! Ü. P. E. Amr- 
werdt. 1901. — 5
Milton, Kadunud ja jälle leitud paradiis. Ü. p. T.
Kuusik. 1901. — 80
— Mission! lugemised. 1879. — 20
Müller, Dr. H., Waimulikud raasukesed, it. p. W. Nor­
mann. I. jagu. 1882. — 50
II. jagu. 1902. — 25
Niggol, C. H., Piibli wõti. 1898. — 50
Paremas köites — 80
Niggol, A., 200 palwet nooresoo jaoks koolis ja kodus. — 80
Normann, W., Juhataja õnnistuse tee otsijatele, kes küsi- 
wad: Mis pean ma tegema, et õndsaks saan? 1891. — 60
— Kõned ja lugemise tükid suurtel pühadel ja nende wahe- 
aegadel lugeda. 1904. — 40
Haige woodi. 1904. — 20
— Wäike lauarahwa raamatuke. 1900. — 15
— Uus igapäewane raamat ehk waimuliku wara kastike. 1876. — 65
Nymann, J., Üürikene ja wäga kallis armuaeg. 1886. — 50
Oehninger, Fr., Jeesuse elu iluköites 4 —
Õndsa L u t h e r u s e Pühade jutlused. Ü. p. F.
Ederberg. 1899. — 20
Õndsaks tegew Ketsemani aed. 1904. — 20
Õnnis surma woodi. 1904. — 15
Org, P., Palmuste kogu koolide tarwituseks. 1898. — 60
Palud sa ka Jumalat? Tõlk. W. Normann. 1901. — 10
3
Paul, J., Kasulik abirohi, kuidas waüadust, rahu ja rõõmu 
wöib kätte saada. Ü. p. A. Oras. 1901. — 12
— Ristiusu tunnistuse tõde. Näpunäide tõeotsijatele.
Tõlk. H. Oras. 1902. — 15
Pääjumalateenistuse kord. 1903. — 10
Piibli raamat suures kaustas ä 2 50 ja 3 50
kuldäärtega 5 — 
piltidega 4 20 
piltidega ja kuldäärtega 8 — 
wäikses kaustas — 85 
kuldäärtega 1 75
Piibli pildid. 240 kujutust wanast ja uuest Testamendist 1 —' 
kõwas köites 1 60
Pühakirja helmed. 4 jagu ä — 30
R au, Heribert, Tähtede poole. Wabad jutlused 1 20
köites 1 60 
paremas köites 1 75
Rattur, W., Pärg Dr. J. Hurti hauale — 5
Reiman, W., Koolikone. 1900. — 5
Riekhoff, H- v.. Kus kohal nõuab meie üriklik elu pa­
randust ? 1906. — 7
Rinne, G. F., Saatja kodumaalt. Jseär. nekrutite hääks. 1895. — 80
— Ristirahwa palweraamat. 1901. — 50
Sarapuu, J., Mure-maja I. Laulud leinajatele. 1903. — 15
Schneller, L., Ewangeliumi radadel. Pildid Jeesuse elust 
ja kirjeldused Pühast maalt. Tolk. P. Grünfeldt. 1899. 1 30
— Paulus, paganate apostel. Apostli Pauluse jälgedel
Antiohiast kuni Rooma. Tolk. P. Grünfeldt. 1902. 1 —
iluköites 1 75
— Kas tunned maad? Pildid Pühalt maalt Pühakirja 
seletuseks. Ü. p. P. Grünfeldt. 1902. 1 —
iluköites 1 50
Schultz, Dr. W., Haigete kinnitus. Ümber pannud M.
Jürmann. 1887. — 50
— Mitmesugused annid, aga seesaina maim. Uus ewang.
jutluseraamat. 5 trükk. 1889. Nahast kaantega 2 50
Sheldon, Th. M., Jeesuse jälgedes ehk mis teeks Jeesus?
Ü. p. P. Grünfeldt. 1902. — 50
iluköites — 90
Siioni wahimehe hüüdmine hingede ärata­
miseks patu unest. 1880. — 18
Siioni teejuhataja. Käsiraamat koolis, kodus ja wai- 
mulikkude talituste juures tarwitada. (Piltidega). ,1904. — 50
Spurgeon, Hingede woitja, ehk kuidas patusid Õnnis­
tegija juure peab toitma. 1909. — 60
— Selgest armust. 1898. — 15
— Jumala riigi rõõinusõnum. Matteuse etoangelium rah- 
wale ära scüetatud. Ü. p. K. Thomson. 1904. 1 02
9
Uus Lauluraamat. 1901. wäikses kaustas ä 80, 1.00 ja 1 20 
kuldäärtega ä 2.00, 2.45, 2 75
ja kallimad
suures kaustas palwetega ä 95, 1.10, 1.25 ja 1 30 
kuldäärtega ä 1.80, 2.00, 2.45, 2.75, 3.75 4 —
ja kallimad.
Uus Testa m ent ja kuninga Taaweti Laulu­
raamat suures kaustas ä — 60
wäikses kaustas ä — 45
Uus Palwera amat ehk uskliku hinge õhkamised oma 
Õnnistegija poole. 1900. — 20
Uus Siioni kannel. Mitmes, wainrulikud laulud. 1883. — 30
Wagner-Groben, E., Taabori mäelt Kolgatale. I. 1895. — 55
II. 1895. — 55
Waimulik külaleib. K. Körberi kirjadest. 1895. — 20
Warneck Dr. G., Missionitöö rahwakoolis. Toimetanud
J. Bergmann. 1896. — 30
— Wäikene palwekoda. 1906. — 30
Wöhrmann, K., Õrnad õed, eluteele! 1901. 25, ilul. — 65
— Kallid kaasad, kaunist rahu! 1902. 25, iluk. — 65
— Wennad, õed, eluwalgust! 1909. — 25
Ziegler, J., Minu poja „Jah — aga". Tõlk. G. Punga. 1902. — 10
Zinzendorff, Krahw Ludwig v. Kõned Tallinnas ja
Wolmaris 1736. 1903. — 15
— Kõned Berlinis 1738. 1903. — 12
II.
Usulik-kõlblise sisuga raamatud.
В ettex, F., Loodus ja looduse seadused. Umber pannud
H. Oras. 1903. 1 —
iluköites 1 50 
C n a m b e r t, A., Inimene ja waimuilm. Tähtjas küsimus,
mis saab meist pärast surma? О. p.„A. Prants. 1908. 1 —
D a i b e r , A., Dr., Kas teadus wõi usk. Ü. p. J. Rahamägi. — 20 
Delitzsch, F., Dr., Kelle poeg oli Kristus. 1909. — 20
Dennert, E., Dr. phil. Darwinismus ja meie aja rahwa
liikumine. 1908. — 35
Falke, R., Buddha, Muhamed, Kristus. U. p. H. Oras. 1904. — 60 
Frenssen, G., Jeesuse elulugu. — 20
Ingersoll, G., Üksteise wastu käiwad kohad piiblis. — 20 
J ä r w , J., Kari ja karjased. Järelmõtlemiseks meie waimulik. — 10 
Kowalewsky, Prof., P. J., Piibel ja kõlblus. Piibel
ja teadus. — 30
10
Kurat. Ajalooline ülewaade kuradi sündimise, eJu ja tege- 
wuse kohta. — 30
Leroy-Beaulieu, A., Ristiusk ja sotsialismus. — 5
Malver, A., Teadus ja usk. 112 pildiga. — 50
Menschinski, W., Jeesus Barrabase raamatust. — 10
P 1 e h а n о w , G. W„ Usk. 1910. — 35
R u s t i c u s , Kurda uskuda ja mida uskuda. — 10
Teaduse kindlusest. — 10
Schnehen, W., Jeesuse kummardajad. 1908. — 15
Sild, O., Usk ja haridus. 1909. — 15
Strauss, T., Kristuse imeteud. 1908. — 40
— Wana ja uus usk. U. p. J. A. Rahamägi. 1908. — 50
Strecker, Dr., R., Jumal ja kirik. 1908. — 20
Tolstoi, Mõtted elust. — 20
— Kolm kirja: mõistusest, usust ja palwest. — 8
— Iseenda täiendamisest ja waimlise elu äratundmisest. — 5
— Kolm palwetajat ja kahetseja patune. — 5
— Kas Jumalale wõi mammonale ? — 5
— I. Tolstoi poolehoidmise wastu. II. Mõtted Tolstoi
seltsi kohta. III. Mõtted buddha, muhamedi ja risti­
usust. IV. Usust ja uskmatusest. — 5
— Assiria kuningas Assarhadon ja kolm küsimust. — 5
— Läkitus waimulikkudele. — 12
— Ususalliwusest. — 8
— Jumal on kõigil üks. — 6
— Wiimased peatükid eluraamatust. — 16
— Minu patutunnistus. --25
Volk, E. A., Ernst Renani Jeesuse elu. — 15
IIL
Kooli- jer speraomatud.
A B D raamat. — ю
A awik, stud. J., ja O. N e g g o, Jngliskeele õperaamat. 1903. — 40 
Anton, R., Ujumise õpetus. — 20
A awik, J., Praktilik Soome keele õperaamat. 1 —
„ — Laste aabits. — 10
Ä marik, M., Prantsuse keele iseõpetaja. — 80
Bergmann, J., Kodulaste raamat. 7. trükk. 1902. — 20
Ballur-Stuart, professor. Füsika, iünumas. — 80
Blumberg, G., Juhataja kodu- ning isamaa tundmisele.
6. trükk. 1891. — 25
Brunberg, O., Saksa keele iseõpetaja. 1910. — 60 
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Busch, A., Kuke-Aabits (Piltidega). 5. trükk. 1905.
Ederberg, F., Lühikene Piibliteadus. Juhatuseks Pühakirja 
tundnnsele. Koolile ja kodule. 2. trükk. 1902.
— Katehetika. 1893.
Einer, H., Lühikene Eesti keele õpetus rahwakoõlidele.
— Lühikene Eesti keele õpetus algkoolidele. 5. (kolmas 
parandus) trükk.
E i n e r, H., Dr. M. Luthernse W äikene Katekismus seletus­
tega. 1906.
seesama, lühendatud wüljaanne algkoolidele.
Eestikeele iseõpetaja wenelastele.
suurem wäljaanne 
Emakeele õpetus kodulastele. 1901.
„Esperanto" õperaamat eestlastele. Dr. L. Zamenhof'i järele 
J. A. Rahamägi. 2. trükk.
Grenzstein, A., Eesti lugemise raamat. I. jagu 1890.
II. „ 1888.
Grenzstein, A., Riigikeele õperaamat. I. jagu.
II. „
IH. „
— Saksa keele õpetaja. I. a. 5. trükk. 1905.
II. „ 2. „ 1898.
III. „ 1880.
Hermann, Dr. K. 91, Eesti keele grammatik. 2. trükk. 1905.
— Eesti keele lauseõpetus. Eesti keele grammatika teine 
jagu. 1896.
— Täielik Wene keele õperaamat.
Jakobson, C. R., Helmed. Kooli lugemise raamat tütar­
lastele. 1880.
— Kooli lugemise raamat. I. jagu 15. trükk. 1906.
II. „ 4. „ 1906.
— Saksa keele õppimise raamat. I. 1905.
— Uus aaüitsaraamat. 5. trükk. 1898.
Jakobson, P., Ajalugu Eesti alamatele koolidele. I. Wana 
aeg. II. Kesk aeg/ III. Uus aeg. 1885.
J a n n a u, O. A. b., Kõnelemised õppimiseks Eesti rahwale, 
kes Saksa keelt, ja Saksa rahwale, kes Eesti keelt õppida 
tahawad. 9. trükk. 1906.
Inglise keele iseõpetaja
J õ g e w e r. J., Lühikene Eesti keele õpetus koolidele.
Köidet.
Jung, A., Emakeele õpetus ja kirjalikud harjutused Eesti 
algkoolides. „Postimehe" kirjastus 1908.
Köid.





































Jürgens I. ja Tasak K. Geografia õperaamat. I. jagu:
Füsika ja matematika geografia algõpetused. Wenemaa 
geografia ühes meie kodumaa täieliku kirjeldusega — 70
— II. jagu: Europa kirjeldus. Piltidega ja kaartidega. — 70
— III. jagu: Aasia, Afrika, Amerika ja Australia kirjeldus.
Piltidega ja kaartidega — 70
Jürgen, M., Kirikulugu rahwakoolidele. — 25
Kallas, R. G., 12Vs toopi pähklid. Wirgemaile rehkenda­
jatele meelelahutuseks ära närida. 1878. — 10
— Mõistliku rehkendaja tarwilifemad õpetused. 1878. — 20
— Ülesannete kogu. 1875. 3 jagu. ä — 25
— Wäljarehkenduste kogu. 1875. — 25
Kampmann, M., Kirjalikud harjutused Eesti keele õppimi­
seks. 2. trükk 1905. — 30
— Kirjaseadmise õpetus. Stilistika ja rhetorika põhjus-
õpetused. 1904. — 30
— Koduõpetus. Kirjutamise, lugemise, usuõpetuse ja arwa-
mise aabits. 1905. — 30
— Koduõpetuse juhataja. 1906. — 25
— Kooli lugemise raamat. I.—III. kooliaasta. 2. trükk.
1906. — 60
Kampmann, M, Kooli Lugemise raamat II. jagu. — 60 
— Kõnelemised Eesti, Saksa ja Soome keeles. — 40
— Piibliloo õpetuswiis. 1895. — 30
Kappel, J., Kooli laulmise raamat. Eesti rahwa koolidele.
2. trükk 1905. — 35
köid. — 40
Käsiraamat alamw äeteenijate eestlaste
t a r w i s. _ — 50
Kent mann, W., Õndsa Lutheruse katekismus seletustega.
5. trükk 1905. — 20
Kodumaa suur seinakaart, Wene, Eesti ja Läti keeles, hind
lehtedes. 2 80
, Rnde pääle tõmmatud. 4 —
Aärekeppidega ja nööriga. 4 40
Körber, K., Maailma ajaraamat. 4. trükk 1880. — 40
K ö rber, M., Õndsa Lutheruse wäike katekismus. 44. trükk.
1904. — 25
— Kõnelemised Eesti, Saksa ja Soome keeles. — 40
Kreutzwald, Dr. Fr. R., Kalewipoeg. Lühendatud kujul
n elja lisaga Eesti nooresoole kokku seadnud P. Org. — 80
iluköites 1 50
Kuhlbars, Friedrich. Koolikannel. 186 ühe-, kahe-, 
kolme- ja neljahäälelist laulu. — 40
Kurrik, J., Arwuwald. I. jagu: Algebra oma algusõpetu- 
sega. 1879. — 40
— Arwuwalla wõti. I. jagu: Kostused algebra ja selle
algusõpetuste ülesannete kohta. 1879. — 25
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Kurrik, J., Arwuwald. II. jagu: Nelja liikme ja ruumi 
arwamine. 1880. _  30
— Arwuwalla wõti. II. jagu: Kostused nelja liikme ja 
ruumi arwamisest. 1903. — 20
— Laste arwuwald. I. jagu. Uus trükk. 1906. II. jagu 
1880. IIL jagu 1884. ä — 20
— Laste arwuwalla wõti. 3 jagu. ä — 15
— Turnimise raamat. 1879. — 30
— Kiirkirja õpetus. 2 —
Kuusik, T., Keeletark. Eestlastele Wene keele õppimiseks ja 
pruukimiseks igapäewases elus. 1899. — 80
— Kooli laulik Eesti rahwakoolidele. 2. trükk 1895. — 20
K uusk, A., prov. Keemia I. — 60
Lipp, M., Katekismuse kool ehk juhatused Lulheruse wäikese 
katekismuse arusaamiseks ja seletuseks. Usuõpetajatele ja 
ja ülema järgu õppijatele. I. kooliaasta: l.päätükk. 1896. — 35 
II. kooliaasta: 2. päätükk. 1896. — 50
III. kooliaasta. 1897. — 40
— Kooli katekismus ehk õndsa Lutheruse wäike katekismus 
seletustega. 3. trükk 1904. — 25
— Lutheruse wäike katekismus koolile ja leerile 1908. — 25
— Koolilaste piiblilugu. Wana ja Uue seaduse piibli 
jutustused salmidega. 5. trükk. 1901. — 40
— Koolilaste kirikulugu ja lühikene kodumaa kirikulugu. 
Alamate koolide ja leerilaste jaoks. 3. trükk. 1905. — 50
— Piiblilugu seletustega. 1. raamat: Wana seaduse lugu. 
1898. — 30
— Piiblilugu seletustega. 2. raamat: Uue seaduse lugu. 
2. trükk. 1903. — 60
— Püüdega piiblilugu. 1904. — 40
Malinin ja Goldenberg. Fisika algusõpetus. — 50
Marfeld ja Tiitso, Rehkenduse ülesannete kogu I. jagu. — 25
n nn II- „ — 30
Masing, K. J., Piibli lugud. I. jagu. 18. trükk. 1882. — 30
II. jagu 21. trükk. 1883. — 40
Maurach, K., Piibli lugude raamat. 2 jagu koos. 8. 
trükk. 1899. — 40
Meier, A. ja Mägi, J., Rehkendamise raamat rahwa­
koolidele. I. ja II. jagu L — 30
Melldorf, Ed., Lühikene Jngliskeele õpetus. 1898. 1 —
Mohrfeld, A., Piibli lood (viltidega!. 2. trükk 1904. — 40
— Kirikulugu. — 50
— Piiblilugu ja piibli teadus. Keskmistele roolidele. — 80
Nebocat Kone emicz ja Kautsites Mathis, 
Saksa-Läti, Wene-Eesti keele sõnaraamar. 2. rr. 1899. — 80
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Neumann, M., Lühikene Soome keele grammatika. 1903. — 60
— Saksa keele õpetus iseõppim. ja koolidele. 1910. — 75
— Practisches Lehrbuch der estnischen Sprache für den
Selbstunterricht. 1904. 1 20
Niggol. Lühikene Wene keele õppimise raamat. 1889. — 30
— Wene keele õppimise raamat. 1892. — 75
Okas, M., Eesti keele aabits ja lugemise raamat. 1903. — 26
Org, P., Kirikulaulude kogu. Kooli tarwituseks. 1903. — 25
Ostrow, Prof., Keemia kool. Esimene üleüldine jagu. 1 —
Pärmann, J., Looduse lugu I. 1878. — 30
II. jagu. 1879. — 65
— Tõotatud maa. Juhataja Pühas kirjas nimetatud maade 
tundmisele. 1879. — 25
Pärn, J., Kirjalikud tööd koolis ja kodus. 1879. — 20
Peterson, E., Algharjutused Eesti keele õigekirjutuse ja 
kirjaseadmise õppimiseks. — 20
— Eesti laste Aabits. — 20
Ploompuu, J., Aabits ehk lugemise õpetus. II. trükk. — 20
Praw din ja Mühlmann. Rehkendamise ülesannete 
kogu I. jagu. — 25
Rahamägi, J. A., „Esperanto" harjutuste kogu. — 30
— Praktiline Jngliskeele õpetus. — 80
Rätsep, P., Kodulool. Lugemise ja kirjutamise õpetus. 1903. — 30 
— Emakeele elawad healed, lugemise ja kirjutamise õpetus;
üleilmline õpewiis. I. jagu piltidega. — 25
II. sagu 1450 pildiga. — 50
Terwe õpewiis ilmub wiies raamatus.
R i o m a r, T., Eesti keel kõnes ja kirjas. Katse Eesti kirja- 
wiisi uuel alusel korraldada. — 40
Rootsi keele õpetuL. 1 —
Rosenthal, Or. Richard, Saksa keele iseõpetaja. Amerika 
õpewiisi järele. — 75
— Eeskujulik Jngliskeele iseõpetaja. E. k. Drewing-Wirusta. 3 —
Poogitud 3 50
Ruut, K., Kooli laulude kogu. I. ühe healega — 10
II. kahe „ — 12
III. kolme ja nelja „ — 15
Saksakeele kool I. Iseõppimiseks. 1901. —20
II. jagu. 1905. — 35
Sild, O., Katekismuse seletused. 1910. — 35
Sitska. J., Ajaloo algõpetus. Wana-, kesk- ja uus aeg 
„ (ühes köites) — 80
— Üleüldine ajalugu. Wana-, kesk-, uus- ja kõige uuem 
aeg. Neli jagu, ä — 80
I. jagu (wana aeg) ja III. jagu (uus aeg) ilmunud;
teised teoksil.
Tander, A. Lapse esimene raamat. — 40
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Tasak, K., Geografia käsiraamat. Matematika- ja fusika-geo- 
grafia algõpetused ja wits maailma jagu.
Türp, H., Kodumaa geograsia. Eesti algkoolidele.
T ü l k, J., Esimesed geometria õpetused. 1880. _
— Kerged ja lühikesed geometria õpetused. 1879.
U m b l i a , J., Weikeue usuõpetuse raaniat. Esimene talw 
meie wallakoolis (katekisnws, piiblilugu ja kiriku laulud).
Wene keele iseõpetaja. Eestlastele Wene- ja wenelastele Eesti- 
keele äraõppimiseks ilma õpetaja abita.
Uniwer, M. Koolilaste laulud I.—Ш. kooliaasta.
1905. IV. ja V. „
1904. VI. „
— Maadeteadus. I. jagu. 1906.
— Kodulaste rehkenduse raamat. Rehkenduse ülesanded ja 
harjutused esimese kümne piiris. 65 pildiga. Kirjastuse- 
ühisuse „Postimehe" trükk ja wLljaanne.
W ä l i, M., Wäikene ülesannete raamat alg- ja Mlakoolidele. 
Wäike kodumaa kaart.
Riide pääl 
Weinmann, T., Rehkenduse ülesanded rahwakoolidele
1. anne.
Wä rat, A., Õigeusu katekismus. 1902.
Wellewill, M., Practische Gramnratik der finnischen Sprache. 
Wene-Saksa-Eesti keele kõne ajud. 1892.
Wene keele iseõpetaja.
Weske, Dr. M., Eesti keele healte õpetus ja kirjutuse wiis. 1879.
























Rjdlehe lugeja fõnaraamat. ~ 30
6 r wait, К., Soome-Sakfa iõnaraamat. 2 75
Ceati-Wene fõnastik, Русское Слово I. — 10
* „II. — 18
" ” „ III. — 20
Русская рЪчь Тростникова I. — 10
I, н м п н И' ’ о
Родной М1рЪ I. — Ю
О г е n zh е i п , Я., Eesti lõnaraamat. — 50
Hermann, К. Я., Täielik EestiAVene lõnaraamat. 1 20
köidetud 1 70
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Jakowlew, 5. Я., Prantfufe-Wene fõnaraamaf. — 75
Johanion-Pärna, wene-kesti iõnaraamat — 80
__ J u г к a t a m , J.. \Vene-€esti fõnaraamaf. 3 50
Kuufik, T., 6esti-tVene ja Wene-€esti fõnaraamaf. 2 50
köidetud 3 rbl.
Maade teadule fõnasfik, ilmumas.
Ulatematika fõnasfik. — 30
ITluide,]., Haridufe fõnaraamaf; ilmub umbes 25 roihus;
ilmunud 7 mihku; roihu hind — 25
m ü h I b a c h, K., 5akfa-€esti keele tasku fõnaraamaf. — 60
riide fees — 80
П e b о c a f, 1, 5akfa-€esfi-Wene-£dfi fõnaraamaf. — 80
Heumann, ГП., Jngiis-Cesti fõnaraamaf. 1 75
„ Sakfa-€esti „ 1 75
P a 1 a n d e r , €., Soome-Wene fõnaraamaf. 3 50
Pawlowsky, Sakfa-Wene „ 8 —
„ Wene-Sakfa „ 8 —
Ploompuu -Kann, Sakfa-€esti „ 2 50
köidetud. 5 —
<— P Õ d d e r, m., €esti-Sakfa „ 2 —
köidetud. 2 50
Ringoall-Kijanen, Soome-Wene fõnaraamaf. 7 20
5 a a 1 e m, m., Cesti-Wene fõnaraamaf. 2 60
5 p i го a к о ro , P., Wene-Prantfufe fõnaraamaf. — 75
Suurkask, Я., Teadusline lasku „ 30
mokarow, Wene-Pranffufe „ 2 —
„ Prantfufe-Wene „ 2 —
Makarow ja Scherer. Sakfa-Wene „ 2 —




Ansomardi, Jalgsemaa kitse-eide muinasjutud. 1901. — 25
Eisen, M. J., Eesti rahwa mõistatused. 1890. — 30
— Endise põlwe pärandus. 1883. — 15
— Esiwanemate warandus. 1882. — 15
— Wäike Kalewala. 1883. — 15
— Kuninga jutud. 1893. — 20
— Kalewipoja esiisad. 1910. — 20
— Rahwa raamat 1893—1895. 1.—V. ä — 20
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Eisen, M. J., Rahwa nali. 2 —
— „ . HL j. — 20
— н „ V. j. — 20
— Rahaaugu jutud. 1906. — 15
— Kodused jutud. 75 wanaaegist juhtumist meie maalt.
1896. ' 1. ja 11. j. ä — 20
— Talupojad kuningate väimeesteks. — 30
— Maa pealt taevasse. — 30
— Waade ennemuistsete juttude ilma, — 20
—-X — Eestlaste sugu. 1. pool. — 30
— Kalevipoja päivilt. 1901. — 25
— Kodukäijad. 1897. — 25
— Kõrtsi-raamat. 1896. — 10
— Kirikute raamat. 1901. — 10
— Hans ja vanapagan. 1903. — 30
— Jaani-raamat. Arutused Jaani-öö ja Jaanipäeva kohta. 
1899. — 25
— Kavala Hansu ja Wanapagana lugu. 1905. — 50
Heraklides, A., Eesti usk. — 25
Hurt, Dr. J., Setukeste laulud. 1. jagu 1904, 11. j. 1906.
ä 6 rbl., koid, ä 7 —
— „ „ 111 „ 1908. 4 —
— Lieber die Pleskauer Esten oder die sogenannten Setu- 
kesen. 1904. — 50
— Vana kannel. Kõik neli annet 6 —
'Jung, J., Eesti rahva vanast usust, kombedest ja juttudest. 
(Kodumaalt nr. 6). 1879. — 28
' — Muinasaja teadus Eestlaste maalt. 1., 11. ja 111. jagu ä 1 25
Kalevala. Ümber pannud M. J. Eisen. 1898. 11. anne 1 —
Kallas, O., Lutsi maarahvas. 1894. 1 —
— Kaheksakümmend Lutsi Maarahva muinasjuttu. 1900. 
enne 1.20 nüüd — 80
— Wiederholungslieder der estnischen Volkspoesie. 1901.
enne 1.50 nüüd 1.00, parema paberi pääl 1.50, koid. 2 30
— Kraasna maarahvas. 1903. — 80
— Die Krasnyjer Esten. 1904. 2 —
— Uebersicht über das Sammeln estnischer Runen. 1902. — 50
Kreutzvald, Dr. Fr. R., Kalevipoeg. 4. trükk 1901.
1.20, paremas köites ä 1.50 ja 1 75
— Lühike seletus Kalevipoja laulude sisust. 1869. — 12
— Eesti rahva ennemuistsed jutud. 1904. 1.20, koid. 1 80 
— Kalevipoeg. Lugu Eesti muinaskangelasest. 1885. — 50 ,
• Kurrik, J., Kolm suurt lugu. Eesti ja Saksa rahva epo-
se*i „Kalevipoeg“, „Nibelungid“, „Lembitu". 1886.
36 kop., parema paberi pääl — 48
Löva-Reiman, Kalevipoeg. 1900. (Saksakeelne.) 2 — 
Mustonen, О. A. F., Virolaisia Kansanrunoja. Wihu-
kene Eesti rahvalaulusid Saaremaalt. 1893. — 60
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Sohberg, M., Ühelsxs Eesti jututooja. 1881. — 15
— Kümnes Eesti jututooja. 1881. — 15
S õ g g e 1 , P. J., Jahi-raamat. 1899. — 15
Tischler, J., Kalewipoja sisust: Missugused kõlbulised 
arwamised paistawad meile Kalcwipojast silma. 1837. — 30
• Weske, Dr. M., Eesti rahwalaulud. 1. jagu 1879, 11. jagu 
1883. ä — 20
VI.
Ajalugu.
Baltimaa sal a d used. — 15
Bergmann, J., Üleüldine ajalugu. 1879. 2 jagu ä — 80
Bollmann, F., Prohwessor Johann Köler. 1896. — 12
Bloss, Rahwaste liikumised Europas 1848. a. — 35
Eisen, M. J., C. R. Jakobsoni elulugu. 1883. — 15
— Aadamast ja lidamast. — 25
— Eesti-, Liiwi- ja Kuramaa ajalugu. 1877. — 50
— Keiser Aleksander II. ja tema walitsuse aeg. 1880. — 10
— Tähtsad mehed.
I. anne: Masing, Fählmann, Kreutzwald.
11. ,, Runeberg, Lönnrot.
III. ,, Jakobson, Jannsen.
IV. „ Merkel, Snellman.
V. ,, Luce, Rosenplänter, Barklay de Tolly.
VI. ,, Läti Hindrek, Stahl. 1883/4. ä — 15
— Wõitlemine Plewna linna ümber. 1878. — 35
— Sõda Läänemerel 1854 — 1855. 1905. — 20
— Kaim. 1905. 50 kop. koid. — 85
— Kodupoolist. 1903. — 30
— Wahepalukesed. 1903. — 50
Eisenschmidt, W., Tartu Peetri koguduse ajalugu. 1909. — 40 
Lernet, Axel v., Mõnda Paide linna ajaloost. Ü. p. J. Rand.
1894. .. — 20
Grube, A., Ajalugu elulugudes. I. Ü. p. M. J. Eisen. 1881. — 25
Hermann, Dr. К. A., Palukene wana Eesti ajalugu. 1893. — 10 
|6 — Sumeri-akkadlased. Uurimised wanast muinasajast.
1896. — 20
— Uurimised wanast Eesti rahwa muinasajast. 1895. — 20
'Jakobson, C. R., Kolm isamaa kõnet. Esimene kõne.
2. trükk 1882. — 5
Johannson-Pärna, J., Kuulus Eesti rahwa hariduse 
töötaja C. R. Jakobson. 1891. — 35
Jung, J., Halliste ja Karksi kirikute ja kihelkondade aja­
lugu. 1893. ' — 20 
19
'Jung, J., Mõnda isamaa wanust aegust. (Kodumaalt nr. 2).
1875. — 20
— Rootslaste väljarändamine Hiiumaalt aastal 1781 
(Kodumaalt nr. 3). 1876. — 20
— — Sõda Woimari linna all ja Rakvere linna õnnetu kadu­
mine (Kodumaalt nr. 4). 1876. — 20
— — Liivlaste vürst Kaupo ja sodimised tema päi vii.
(Kodumaalt nr. 5). 1876. — 20
— Sakalamaa ja Wiljandi lossi ja linna ajaloost. (Kodu­
maalt nr. 7). 1878. — 20
— Nurmekunde maa ja Põltsamaa lossi ja linna ajaloost.
(Kodumaalt nr. 8). 1879. — 20
Jürmann, M., Õndsa Keisri Aleksander II. elu ja hale surm. — 12 
Kampmann, M., Keisri Aleksandri III. elu ja valitsus. 1895. — 20 
Karu, K., Peeter Suur. 1888. — 20
Kraemer, H., XIX. aastasada. Ü. p. R. Hansson. 1900.
I. ja II. anne ä — 60
III. anne — 50
Kuusik, T., Suur Wene-Prantsuse sõda. 1903. — 60
L e i s m a n n , N., Õigeusu ajalugu Baltimaal uuemal ajal.
1907. .. — 15
L i n d e q u i s t, Dr. K. 0., Üleüldine ajalugu. Ü. p. J. Muide,
J. Aavik ja H. Prants. 21 vihku 5 35
koid, ä 6.15, 6.75, 7.00 ja 7 45
Lipp, M., Kodumaa kiriku ja hariduse lugu. 1897. I. jagu — 80
Il-a ja Il-b jagu 1898/9. ä — 40
— Lühikene kodumaa kiriku lugu. 1898. — 10
— Masingite suguvõsa. „Postimehe“ kirjastus 1908. 1 80
Lippert, J., Kultura ajalugu. I. jagu — 80
— „ „ ilmumisel II. jagu — 50
• Lvov-Rogatschevski, W., Trükisõna ja tsensuri- 
amet. — 40
Oehninger, Fr., Ristikoguduse ajalugu. Ümber pannud
H. Põld, Kose õpetaja. Eestimaa jaoks lisa kirjuta­
nud M. Lipp, Nõo õpetaja. 1908. iluköites 4 —
Meomuttel, J., Eesti asunikud Wene riigis. 1900. — 20
Palm, H., Meie rahvakool. 1902. — 15
Pärmi, S. A., Lühikene Eesti näitemängu ajalugu. 1904. — 50 
Petrischtschev, А. B., Kolmsada aastat (1606—1906).
1909. — 40
Peterson, Adam, Huvitav tükike kodumaa ajaloost.
Dr. Petri järele. 2. trükk 1903. — 30
Prants, H., Soomesugu muinasajast. Prof. Yrjö-Koskise
ja Dr. Wäinö Wallini järele. 1894. — 20
— Sõja-raamat. Kirjeldused viimsest Türgi-Greeka sõjast.
1896. — 30
— Suur Wene-Jaapani sõda. 15 vihku. 1 25
— Eestimaa Wene riigi alla saamine. — 30
20
President Paul Krüger’i elulugu. 1903. — 45
Reiman, W., Eesti piibli ümberpanemise lugu. 2. trükk 1891. — 20
— Eesti kodu. 1894. — 10
— Eesti põllutöö ajalugu. „Postimehe** kirjastus 1902. — 10
— Eesti sepis. ,, ,, „ — 12
- — Kiwid ja killud. 1. 1 —
iluköites 1 75
R e i n t h a 1, J., Keiser Paul 1., tema elu ja surm. 1908. — 25
— Üleüldine isamaa ajalugu. 1. 1893. —■ 85
S а у с e , A. H., Piibli ajaloolik tõde Egiptuse, Assiria, Pa­
lästina ja Wäike-Aasia muinasleiduste walguses.
Ü. p. H. Prants. 1900. — 30
Schiwago. S., Lehekülg rahwa wabanemise ajaloost .
Schweitsis. — 20
S i t z к а , J., Ajaloo raamat. (Waata kooliraamatute seast.)
— Rootsiaegne mõisate tagasiwõtmine. 1904. — 20
Timofejew, prof. A. G., Wenemaa riigiwõimu ajalugu. — 30 
Wenemaa ajalugu kõige wanemast ajast
kuni olevikuni. 1883. — 30
Weske, Dr. M„ Õndsa keisri Aleksandri 1. elu ja olu. 1878. — 15
VII.
Õiguseteadus»
A a n , A., Seadlused politseiametnikkudele St. Peterburis 
kohtupalati ringkonnas. 1902. — 40
— Walla kogukonna seadus. 1892. 1 75
Eeskirjad Liiwi kubermangu kindlal maal 
olewa liikumata varanduse hindami­
seks. 1904. — 35
Güldenstubbe, W., von, Liiwimaa talurahwa era- 
seaduse käsiraamat. 1881. 1 20
H a n s e r , J., Talurahwa adwokat I. 1896. — 30
Jung, A., stud. jur. Seadused seltside ja ühenduste, 
kutseühisuste, koosolekute ja kongresside, awalikkude 
raamatukogude ja lugemisetubade kohta ühes täi- 
endawate seletustega ja palwekirjade ning teadaannete 
eeskujudega. Postimehe kirjastus 1910. — 30
К a r 1 s о n , F., wann. adw. Rahukohtu nuhtluse seadus.
1885 a. wäljaanne 1906 ja 1908 a. täienduste ning 
lisadega ja walitsewa Senati tähtsamate seletustega.
1910. , — 50
Liiwimaa omawalitsuse esialgselt määra­
tud kord ja sellekohased seletused. 1905. — 15 
21
Linna seadus. 1902. a. wäljaanne 1903. ja 1904.
aastate lisadega. 1904. — 35
Lõo, J., cand. jur., Ewangeliumi-Lutheruse usu kiriku 
seadus. 1899. — 90
köidetud. 1 15
— Põhjuskirjad seltsidele, Ühisustele jne.
Pung, M., cand. jur., Uus weksliseadus. 1902. 30
— Seadus ja kohus. 1909. 1
Uus passiseadus. 1894. Ю
Uus käsitööstuse seadus. Ü. p. K. Paris. 1901. 40
W a h t r i к , H., Uus riigi tööstuse maksu seadus. 1899. — 80 
Wares, T., Baltimaa wallakohtu seadus. 1889. 1 —
W e n v e r , N., Liiwimaa kubermangu talurahva seadus.




Algõpetused majanduse-teadusest. Wene keelest E.
.. Volt. / - 20
Ä m a r i к , M., Witsakimbuke kapitalistidele, aristo- 
kratidele, bürokratidele, sotsialistidele, vaimulikku­
dele ja kõigile neile, kellele vitsu vaja :
I. jagu 1908. - 12
II. jagu — 12
Bebel, A. Seltskonna sotsialiserimine. — 25
Bebel, A. Riigipäeva kõne 20 veebr. 1907. — 08
Bogdanov, A. Majanduseteaduse õpetus. 1 25
В ü ch n e r , Prof. Dr. L. Wõitlus elu eest ja meie aja 
seltskond ehk Värvini õpetus ja sotsialismus. — 30
Damaschke, A., Kogukondiise omavalitsuse ülesanded.
Eestistanud cand. jur. K. Päts. 1 —
Diese_I, R., Solidarismus, inimese soo loomulik pääsetee, 
Ü. p. cand. jur. K. Päts. — 60
D о d e 1, Professor Dr., Talupojad, töölised ja õpetlased. — 40 , 
Gebhard, H., Ühistegevusline liikumine Soomes. U. p.
Ed. Virgo. Postimehe kirjastus 1909. — 15
George. Tulgu meile sinu riik. — 15
— Waesuse kuritegevus. — 10
— Sina ei pea mitte varastama. — 10
Grenzstein, A., Kirjatööde kogu. 1 75
Gumpiovitz, L. Abielu ja armastus. — 15
Hertz ka, Th. Sotsialdemokratia ja sotsialvabameelsus.
Ü. p. K. Päts. Postimehe kirjastus 1909. — 25
22
J h e r i n g , R. Wõitlus õiguse eest. — 40
inglise tööline enne ja nüüd. — 30
Julianus. Wabameelsus uuenduste teel. Omakasu ja 
üleüldis-käekäik. Postimehe kirjastus 1909. — 25
Jürgens, J. L. ja D о 1 f , E., Kaubawalmistamine ja 
käsitöö edenemine keskajast meie ajani. — 25
К a u t z к y. Sotsialne rewolutsion I. anne. — 15
— - - IL — - 10
— Sotsialdemokratia põhjusmõtted ja ligemad
— nõudmised. — 30
— Riigikorra edenemine Lääne-Europas. — 15
— Erfurdi programm. — 25
— Agrarküsimus Iirimaal 1910. — 40
— Loomusund ja ühiselu loomade ja inimeste
juures. — 20
Karõschew, N., Majandusteadused kõned. — 20
Killud, kogu majanduslisi ja muid tarwilisi teateid 1910. — 20 
Kowalewsky, P. S. prof. Klassitulude wastolud 1879 a. — 20 
Kohtupidamine I. riigiwolikogu saadikute
üle Wiiburi üleskutse asjus. — 30
К о r p i m а а , К. Ostuühisused ja sotsialismus. — 20
Lafargue, P. Ajalooline Idealismus ja materialismus.
(Arrestist wabastatud). — 10
Lendkirjad. „Lendlehe“ wäljaanded : Anneskaja „Waba- 
riik“ (4 k.), „Tsebrikowi kiri Aleksander Ill-le“ 
(6 k.), Zetkini „Naisterahwas ja tema majandusime 
seisukord“ (7 к.), „Bebeli riigipäewa - kõne“ ja 
Kautsky „Naisterahwa walimiseöigus“ (8 k.), Pöögel- 
manni „Kool ja kirik" (8 к.) ja Jablonowski „Tee­
juht" (1 к.). ........... — 34
(Need kirjatööd on ka eraldi müügil).
Lieber, Franz, prof. Dr., Rahwawabadus ja oma- 
walitsus. Eestistanud cand. jur. K. Päts. 1 35
kõwas köites 2 —
Linde, B.. Missugust walimiseõigust peame meie nõudma. — 15 
Lopuhin, A., Wene politsei olewik ja tulewik. — 15
Lwow-Rogatshewski: Trükisõna ja tsensuriamet. — 40 
Martna: M. Soome, M. Silbpää, Y. Sirola, E. Gylling
ja J. Hörhammeri kaasabil. Hulga piltidega 1 50
Martna, M., C. R. Jakobson. — 60
Marx, Karl. Palgatöö ja kapital. — 07
— Kapital I. wihkudena ä — 30
Menger, A., Anarhismus. — 10
— Rahwapolitik. — 30
Pannekoek, Dr. A., Marxismus ja Darwinismus, Ü. p.
M. Martna. — 15
Ploompuu, J., Rahwamajandusest. — 15
23
Pöögelmann, H., Majandusteaduse õpetus I, ja II. ä 1 50
— Kool ja kirik. — 08
P r a n t s , H., Wene ja Prantsusemaa wahekord. — 15
Rahwaraamat. Edenemiseõpetusest. Marxistiiine 
sotsialismus. — 20
S ch n e i d e r. .Maa küsimus. — 20
S i t z к а , J., Ühiselu wallast I. — 80
Songi, W., Ühisjõud. — 20
Stern. Tulewiku riik. — 20
IX.
Arstiteadus. ■
А к e 1, Dr. F., Silmade eest hoolitsemisest. 1903. — 10
Ä m a r i к , M., Koduloomade arst. — 30
A 1 b r e ch t, J. F., Tiisikus. 1899. — 15
В e n t о w i n , Dr. B., Nendest, kes oma ihuga kauplewad.
1907. — 70
Burgerstein, L. D., Tei-wise hoid, määrused kooliõpi­
lastele. — 06
D о g e 1, A. Prof., Weri. Millest tema koos seisab, milleks 
teda Organismus tarwit. Ü. p. Wieder man. 1910. — 25
D ebe, D. A., Abielu ja wallaline põiw. Ü. p. J. Wahtra. — 25
E g а 1 i s , H. P., Abielu katekismus. — 25
Finkbeine r. Kuidas rawitsen ja hoian ma oma hambaid.
1901. — 20
Forsström, Dr. О. A., Algusõpetused inimese keha­
ehitusest ja terwiseteadusest. 1905. — 20
Hällström, K., Kodumaa arstirohud. Nõuuandja arsti­
rohu taimede korjajatele. 1906. — 20
H e 11 a t, Dr. P., Terwise õpetus. Ilmub annetena.
Jouddelowitz, Dr. L., Suguosade haigused ja nende 
arstimine. 1898. * — 30
Postimehe kirjastus 1904.
Koppel, Dr. H., Ämmaemandate küsimus. Ostrow, Dr. 
M., Lapse kunstlikult toitmine. (Äratrükk „Terwisest“ 
1904). ' — 10
— Kui palju lapsi saawad Münchenis emarinda, kui 
palju toidetakse kunstlikult jne. Mis haiguste kätte 
surewad inimesed Jurjewis ja mis kuudel kõige rohkem. 
(Äratrükk „Terwisest“ 1904). — 10
— Mikspärast ei suuda palju emasid oma lapsi ise ime­
tada. Mõned wiimse Pirogowi kongressi otsused. 
Natukene meie riigi semstwo-kubermangude arstlik­
kudest oludest. (Äratrükk „Terwisest“ 1904). — 10
24
— Sarlakihaigusest. Leetritest. (Äratrükk „Terwisest“ 
1904). .. — 10
— Terwiseweest ehk supeluskohtadest. (Äratrükk „Ter­
wisest“. 1904). „Postimehe“ kirjastus. — 10
Kreutzwald, Dr. Fr. R., Kodu tohter. 1900. — 70
Luiga, Dr. J , Langetõbi (Epilepsia). (Äratrükk „Terwi­
sest“ 1904). Postimehe kirjastus. — 10
— „Terwisest“. Närwi nõrkus. — 40
Müller, J. P., Minu sisteem 15 min. iga päew tööd 
terwise heaks. 1909. — 50
Müller, J. P., Terwise raamat Ü. p. J. Kurrik. Posti­
mehe kirjastus. 1908. — 50
Moll, A. Dr., Lapse suguelu. 1910. 1 —
Maja-tohter, 1898. 4. trükk. — 30
Oker-Blom. Meesterahwas. Arstlikud juhatused meester. — 30 
О 11 i n o. Loomade arstimise õpetus III. trükk. 1909. — 40
Ostrow, Dr. M., Waikeste laste eest hoolitsemisest.
Koppel, Dr. H., Külgehakkawate haiguste eest hoid­
misest enne ja nüüd. (Äratrükk „Terwisest“ 1904).
„Postimehe“ kirjastus. — 10
P а 1 d г о ck , Dr. A., Nahast ja nahahaigustest. Dr. E.
S.oonets. Mõni sõna arstirohtude tarwitamisest.
(Äratrükk „Terwisest“ 1904.) „Postimehe“ kirjastus. — 10 
Regnault, Dr. med. F., Prostitution, tema ajalooline
arenemine ja praegune seisukord. 1908. — 60
Rutuline abi õnnetuste korral. 1881. — 10
Sachs, Dr. med. Inimese keha ehitus.
Schneider, N. S., Täielik loomatohter. 1904. — 30
Schultze, Prof. B. S., Ämmaemandate õpiraamat. II.
trükk. 1902. 1 —
Steuert, Dr. L, Nõuuandja, kuidas põllumees haigeid 
loomasid peab rawitsema ja parandama. 1899. — 80
Schönenberger, F., Dr. ja Siegert, W., Loomulik 
arstimise õpetus. Teejuhataja terwetele ja tühistele.
Weega arstimise õpetus lihtköites. 4 —
iluköites. 4 50
Sohn, W. Dr. Tähtsamad külgehakkawad haigused. — 50
Stockham, Alice Dr.,Toko'ogia ehk sünnitamise teadus. 2 — 
„T erwi s". Arstiteadusline kuukiri. Tegew toimetaja Dr.
H. Koppe1. I. aastakäik 1903. — 60
— II. aastakäik. 1904. — 90
I. anne. — 60
II. anne. — 30
— III. aastakäik. 1905. — 60
— I. aastakäik II. trükk. — 60
— IV. aastakäik. — 60
— V. aastakäik. , — 60
— VI. aastakäik. — 60
: 5
T a I w i к , S., Suguelu ja tema eksimised. Dr. Fr. Schöne-
bergi ja W. Siegerti järele. 1904. iluköites. 1 50
II. trükk lihtköites. — 60
Tõnisson, M., Loomade tohter. IV. trükk. 1897. — 20
Treumann, M., Loomade arstimise õpetus. 1891. — 60
Urm, F., Looma tohter. — 65
Uus tohter. Weega arstimise õpetused S. Kneippi järele. 
1895. ' — 80
W r e 11 i n d , Dr. rned. Naesterahwa suguelu. 1 50
Zehden, Geor g Dr. Häkiiised haigused. — 25
X.
Karskuse kirjandus.
Sünge, G., Alkoholi küsimus. Tõlk. D. Schmidt. 1894. — 10
Eesti Karskuse- seltside Aastaraamat. 1898, 
1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1905, 1906, 1907 ä. — 30
Gran felt, Mandi. Kolm kõnet lastele. K. Raua joonis­
tustega. 1910. II. trükk. — 10
Helenius, M., Alkoholikysymys. Sosioloogis-tilastotieteel- 
linen tutkimus. I—IV. ä — 65
Helenius. Alli Trygg- ja Matti, Alkoholi mõju. II. trükk. — 10
Hellal, P. Dr., Alkoholismuse põhjused. — 80
— Surma hirm ja tema seltskondline mõju. — 25
— Hoidke alkoholi eest! Seina tabel. — 03
Jankowitz. Mõned tõeterad üleüldise karskuse põllu pääle 
meie maal. 1900. — 10
*Järw, J., Joomise katk ja wõitlemine tema wastu. 1890. — 35
*K alliv, J. B., Kuiwala kõrtsimehe ja inagister Ah õlini 
läbirääkimised. Tõlk. J. Hünerson. 1899. Karskuse- 
sihilised seinatabelid: I. Alkohol ja kool — 70
II. Suremus — 70
L ü ü s, A. Dr., Liikwa ehk eeter. — 05
Laste kirjandus. 48 lhk. — 10
Ploompuu, Leeni. I. Mispärast oleme karsklased. — 04
II. Hoidke perekonna kollet alkoholi eest. — 05
Karskuse töös. — 30
Ploompuu, J., Karskuse käsiraamat. 1900. — 5
Protokollid E. K. Seltside kongressidest. 1907 ja 1908, 
1909 ja 1910 ä — 20
91 ei intrit, W., Külwimees. 1904. — 20
Talwik, S. Dr., Alkohol ja tiisikus. — 05
Tilk, J., Sõjahüüd. Jutud ja kirjeldused piltidega. 1900. — 15




A a w a к i w i , R. Dr., Meie maakera minewik. Piltidega. 
1907. ' — 25
Aawakiwi Ja Jürgens, Inimesesoo vanadus. — 25
Bernstein, Looduse nõuud ja jõuud. Ü. p. A. Grenz­
stein. 1879, 1880. 5 jagu ä — 15
Bernstein, A. Dr., Täheteaduse põhjusõpetused. Ilma- 
kehade liikumise kord ja nende edenemine. Ümber 
pannud J. Rahamägi. — 60
— Looduse saladuste wõti. Ü. p. R. Hansson. 1898—1901.
12 annet kokku 3 40
Bublikow - Golde nbergi ja Malinini füüsika- 
õperaamatute järele. Füüsika algusõpetus. 1910. — 50
Büchner, L. Dr., Wõitlus elu eest ehk Darwini õpetus 
ja sotsialismus. — 30
— Jõud ja ollus I. — 20
Bölsche, W., Elu wõit. — 35
— Uus esimene Moosese raamat (loomise päewad). 
W. Grünstam. 1909. — 30
Daiber. A. Dr., Elu algus ja lõpp. Eesti keelde J.
A. Rahamägi. — 30
Depmann, J., Ilmutus kõues ja tormis. 1909. — 23
— Komeedid ja tähesaod 1910. — 35
Eisen, M. J., Maa päält taewasse. Arutused päikese, kuu, 
tähtede ja ilma eluavalduste kohta. 1910. — 30
— Elust ja loodusest. 1879. — 15
— Loomise saladused. Mõni sõna maa saamisest ja 
loe isest. 1896. — 6
Hurt, J. Dr., Über estnische Himmelskunde. 1900. — 15
Häckel, Ernst, prof., Jumal looduses. — 20
Hermann, prof. Dr., Tähtede ilm. Piltidega. 1910. — 30
Jürgens, J. L., Lühikene astronomia. — 25
Jürgenstein, A., Mõnda loodusest ja teadusest. 1876.
II. jagu — 20
Kuidas taimi teadusliku taimekogu (herba­
rium!) jaoks korjata ja kuivatada. — 05
К u n d e r , J., Looduse õpetus. I. raamat: Elajate riik. 1910. — 60
II. raamat: Taimede riik. 1882. — 50
III. raamat: Kivide riik. 1885. — 30
— Wäikene looduse-õpetus. 1879. — 30
— Maakera elu ja olu. 1878. — 20
Lambert, К. Dr., Maailma rahvad 1. Ü. p. J. Weski. 1910. 1 —
Luiga, G. E., Maakera elulugu. — 40
27
Lunkewitsch, W., õpetlikud ja teaduslikud rahvaraa­
matud ; 1. Looduse hävitavad jõud. 2. Taeva lao­
tus ja tähed. 3. Taiga ja tundrad. — 50
Iga raamat eraldi — 20
— Weealune riik. — 25
— Wälk ja müristamine. E. k. E. Dolf. — 20
Lunkevitsch ja Teichert, Meie nägemata sõbrad 
ja vaenlased. — 30
Meyer, M. W. Dr., Elu maa ja taevakehade pääl ja tema 
loomuline lõpp. — 45
— Ilmaloomine. — 35
— Maailma ots. — 35
— Maakera nabade saladused. ' — 35
— Maavärisemine ja tulepurtskavad mäed. 1910. — 35
4 i с 1 a s e n , E. ja A i d a s j„ Kodumaa õiskasvud 1. 1907. — 40
5 ä r m a n n , J., Looduse lugu. 1878. 1. jagu — 30
II. jagu 1879. — 65
Rahvaraamat. Sisu : 1. Edenemise õpetusest. 2. Marxis- 
tiline sotsialismus. — 20
Sljeptsow, Mm Allilma elanikud. 1905. — ]Q
Sarv, J., Praegy$6vaja teadus. — 12
- nr -Soojus tõotamas. — 15
— Riisika õpetus I. 1910. —
S c h i m к e v i t s c h , W„ prof., Inimesesoo tulevik looduse- 
teaduse valguses. 1910. — 25
— Isad ja lapsed. Looduseteaduse kirjatöö. — 20
Forel. A., Prof., Elu ja surm. — 25
T s h i s h о v , E. J., Peergudest elektrini. Ü. p. W. Waher. — 16
Tuntud ja tundmata maailmad. P. Or. — 50




Hollmann, Fr., Kõned laste kasvatamisest ja õpeta­
misest. I. jagu — 30
П. jagu — 32
Kampmann, M., Lahtised kirjad emadele. — 20
— Koduõpetuse juhataja. 1906. — 25
Kapp, J., Eesti ema. — 25
Kuusik, T., Laste kasvataja. 1 Õ0
28
N i g- g- о 1, С. H., Emade kaswatuse küsimus. 1910. — 30
N i g о 1 , A., Nooresoo kaswatusest. I. jagu — 75
Palm, H., Meie rahwakool. — 15
Peters, P., Ema ja laps. 1 —
iluköit. 1 50
Põllusaar, A., Kodusest laste õpetamisest. „Posti­
mehe“ kü j astus. 1902. — 10
Sommer, J. M., Kolmed wanemad. Õpetlik kõne kooliõp.
ja laste wanematele ; peetud 23. apr. 1880. a. Eesti
Kirjameeste Seltsis. — 10
XIII.
Kirjandusesse puutuw^d raamatud.
Eesti parema kirjanduse ja kunstilise wõidu pidu raamat.
1889. — 10
Eesti Hariduse Seltside aastaraamat. 1909. — 30
Eesti Kirjameeste Seltsi aastaraamat, a. 1873, 1876, 1878,
1879, 1882, 1884 ja 1885 koos, 1888, 1889, 1890 a — 25
Eesti Kirjandus. 1906. 1 50
„ 1907. — 50
,, 1908. 2 50
„ 1909. 2 50
,, 1910. 2 50
„ Üksiku numbri hind. — 25
Eesti Kirjanduse Seltsi aastaraamat. 1908. I. 1 —
„ 1909. II. 1 -
Grenzstein, A., Kauni keele kaitseks. — 10
— Kirja kogu. — 03
Hurt, J. Dr., Eesti sõnadest-line-lõpuga. 1903. — 30
— Hendrik Ibsen ja tema draamad. — 35
Kann, N., cand. phil. Pildid Lääne-Europa kirjandusest I.
1906. , , — 70
Kampmann, M., Eesti wanem ilukirjandus. 1908. 1 —
Kreutzwaldi ja Koidula kirjawahetusl. ja
II. jagu. Eesti Kirjanduse Seltsi toimetused, wiies 
osa, esimene pool. a 2 —
Okas, M., Anna Haawa kirjatööd.
Peterburgi Eesti Kooli Selts 1885—1910. — 50
29
Postimees Juubeli-Album 1857—1907. 50 aastase kestuse 
mälestuseks. Hulga piltidega Postimehe kirjastus. 1 75 
iluköites 2 25 ja 2 50
Sander, T., Eesti kirjanduse ajalugu. I. jagu : Rahwa luule.
II. parandud trükk 1908. — 25
II. jagu: Kunstluule 1901. — 25
XIV.
Motte- ja hinge-teadiiS'
C a r n e r i, B., Meie aja inimene. .. — 40
Flammarion, C., Imeasjad hinge ilmas. Ü. p. J. Järw. — 30
G i z u с к , P. v., Omal jõul edasi. Minu noortele wenda- 
dele, kes tahawad täieks meheks saada. 1908. — 80
iluköites. 1 30
Grenzstein, A., Elu tarkus ja ilma kunst 1896. — 80
Haawa, A., Peu täis tõtt 1900. — 50
iluköites. 1 —
Herzen, A. phisiol. prof., Teadus ja kõlblus. Ü. p. A.
Muuga. — 15
Hüpnotismus. Täielik kunstunesse suigutamise kursus. 
1909. . — 70
Järw, J., Tunne iseennast. Mõtted ja tõendused hinge 
surematuse üle. — 12
Kampmann, M., Loogika õpetus II. parandud trükk 1910. — 60
Key, Ellen. Abielu ja armastus. U. p. Anonymus. 1905. 1 25
iluköites. 2 —
Menger, A. Prof., Uus kombeõpetus. 1908. — 40
Mantegazza, В., Armastuse olulugu ehk fisiologia 1908. — 30 
Orison Swett Marden. Püüa edasi, ehk kuidas ras­
kuseid wõidetakse. 1902. — 55
Raudkepp, A. F., Tarkuse ja wooruse pildid ajaloost. — 15
Reiche, F. Dr., Kuldterad. Seadnud E. Aun. — 65
Saar, A. M., Tõeterad. 1891. — 40
S m i e 1 s , S., Elutarkus. 4 annet ä. — 60
iluköites. 3 —
S c h e yy 1 j а к о w , M. W., Elu ja armastus (Pro & Contra) 
Ü. p. A. H. Leinbock — 65
T о к а 1 а , A. Dr. Okkultismuse saladused. Üleloomulikkude 
nähtuste seletus. — 30




Majapidamine» pSUntoö ja karjakasmatamine.
Aednik, ilmub neli korda aastas.
Aiatööleht. Kuukiri aiatöö ja mesilaste pid. I. II. III. ja
IV. aastakäik, köidetult (Põllutöölehe kaasanne) ä 1 —
Aufsberg, Th., Koorimine ja wõi walmistamine. — 35
Aule, B., Kõige õiglasem piima hindamine. Postimehe kir­
jastus. 1910. — 15
Balti soo heina maad. — 30
Brandt, G., Põllurammu õpetus. — 20
Braun, K. Dr., Weike seebikeemnse õpetus. — 10
— Uus täielik seebikeetmise õpetus. — 20
Butlerow, A., Käsiraamat, kuidas mesilasi pidada. 1897. — 20
Cramer, Nõuuauded sigade pidainises ja sugutamises. Tõlk.
A. Johannson. 1903., — 30
Daniel, G., Mesilane. Õpetus, kuidas mesilasi kasulikult 
pidada. 2 t^ükk. 1900. — 30
-Eisenschmidt, A. cand. agr., Juhatused heina- ja karja­
maa pidajatele. Postimehe kirjastus. 1906. — 30
— Mis loomatoidu puudumise tõrjumiseks teha wõiks. 1906. — 6 
Hannemann, Aiatöö katekisnms koolidele ja iseõppijatele.
Tõlk. M. Koppel. 1903. — 25
Hallenberg, J. T., Lammaste pidamise õpetus. Eesti 
keelde A. Johanson. — 12
Holmgren, Aug., Harilikemad põllukahjulikud mardikad ja 
nende häwitamine. Tõlk. J. Kipper. 1901. — 30
Jakobson, C. R., Anid, nende kasulik kaswatamine ja 
nuumamine. 1876. — 8
— Kuidas põllumees rikkaks saab. 1874. — 15
— Kuidas karjad ja nende saagid meie põllumeeste rikkuse 
hallikaks saawad. 1876. —10
Johannson, A., Soo harimisest. 1902. —10
— Juhatus, kuidas hobuseid otstarbekohaselt
kaswatada tuleb. — 10
— Karjakaswatamine põllumajanduses. — 12
— Õpetus, kuidas põllumaad tunda ja parandada wõib. — 12
— Liiwamaa harimise õpetus. — 20
— Mõtted Eesti põllutöö olude korraldusest. — 5
Kampmanit, M., Hoolas Kipsiline. 1894. — 8
. — Kanade pidamine sissetulekute suurenduseks. 1896. — 10
Kask, Fr., Mesiniku päewaraamat. 1902. — 60
Karp, W., Piirituse tööstuse käsiraamat. 3 50
Kõik, J., Taanimaa Ühispiimatalitused. — 5
Koor. Kvkaraamat. 1 50
— Uus kookide tegemise õpetus. — 15
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Kotsar, Kunstsõnnik ja tema tarwitamine. — 10
Kuidas wiljasaaki suurendada. — 10
Kuusk, A., Täielik seebikeetmise õpetus. — 25
Lehmann, K., Kvhwi õperaamat. 1 —
— Leiwad ja saiad. 1 —
Liiw, J., Esimene lojuste kaswataja ja rohitseja. 1880. — 15
— Sigade kaswatamine, numnamine ja rohitsemine. 1879. — 12 
— Heinamaa tegija ehk õpetus, kuidas kõige alanratest soodest
kõige paremat heinamaad teha. 1878. — 12
Lorenzs onn, F. J., Kunstlik haudumine ja kanade kaswa­
tamine. 1905. — 20
Lorenzsonn, S. F., Täielik hobuse wanaduse tundmine. — 12 
Markus, G., Mõistlik põllumees. 1893. — 73
— Mõistlik põllumees. I. õpetus: Karjakaswatusest ja 
toitmisest. 1896. — 20
Maasik. Leida. Täielik koogiraamat. — 20
Namsing, H., Põllupidaja kassa-pääraamat. 1903. — 10
Obram, P., Põllumehe käsiraarnat. 1893. — 70
Ödegaard, N., Põllutöö õpetus. 2 —
Ott, P., Tarwilikud teadused aiatöös. 1902. — 40
Ploomp u u, J., Ühistöö edendamiseks põllupidajate keskel.
1899. — 15
Ploompu u , Ioh., Inimese wäljaheidete tähtsus põllu- 
rauunutamises. — 10
— Tegelik sooharimine. — 10
Piir, H., Loomade kaswatnse õpetus, toitmine ja nendega 
ümberkäimine. 1906. — 15
Pärn, J., Mesilastest ning nende pidamisest. 2 trükk. 1882. — 30
Põllu tööleht I., II., III. ja IV. aastakäik. ä 2 —
köidetud ä 2 50
Pöögelmann, H., Majandusteaduslised kirjad põllu­
meestele. 1905. — 25
R a amot, J. Dr., Piimatalituse õpetus. — 40
— Kõned põllumesetele. — 30
Raudsepp, Ioh., Mõistlik mesinik. 1900. 1 20
— „ „ II. 1908. 1 —
Reichmann, J., Talu äriraamatud. 1900. — 20
Reiwelt, M., Söökide walmistamise õpetus. — 50
Sa alasti, agr. F., Juurkaswude harimise õpetus, nende 
alalhoidmine ja kasulikult tarwitamine. ft. p. A.
Johannson. 1903. — 35
Schulzenberg, agr. H., Karjakaswatamise õpetus. 1901. — 35 
köidetud. — 40
Stutzer, Dr. A., Rammutantise õpetus. Põlluharijatele ja 
põllutöökoolidele, ft. p. A. Johmutson. 1902. — 30
Tattar, Põlluasjanduse raamatupidamise õpetus. 1902. — 25
Treumann, M., Põlluwäetaja. 1889. — 10
32
Truusmann, J., Täieline mesilaste-pidamise õpetus. II. 
trükk. 1908. — 50
Tschuprow, prof. A. J., Wäikepõllupidannne ja selle pea­
puudused. . 1 —
Tõnisson, II. J., ja A. Kuusk, Wiljapimde, wiljnpõõ- 
saste ja aiawilja »vaenlased ja nende wastu wõitleniine. 
Postimehe kirjastus. 1905. — 25
Wagner, P. Dr. prohw., Kunstwäetusainete tarwitaininc.
Ü. p. A. Punab. 1902. — 50
XVI.
Ilukirjandus.
А а г а , Muiati tütarlaps. — 20
Aho, Juhani, Põlgtuse all. Tõlk. P. Grünfeldt. 1901. —. 15
— Laastud. - • eO
— Raudtee ehk jutt waarist ja moorist, kes seda enne ei 
olnud näinud. Tõlk. G. Suits. 1905. , 65
Aktea, ehk keiser Neero pruut. Tõlk, A. Pärna 
mäe. 1897. — 25
А 1 i t s , H., Eesti werest ja Eesti perest. 1903. — 30
Almson, Laurentius, Leppimata waenlane. 1904. — 80
Alwine, E., Jõulu õhtul. — 5
Amfiteatrov/, A., Maria Lusjewa. Wene keelest L.
Jürmann. 1 20
Andrejew, L., Jutt seitsmest ülespoodust. — 55
— Wassili Thebeiski elulugu — 20
— Pimedus. — 20
An somardi. Elu pudemed. 1909. — 70
— Sõja päi wilt. 1910. — 55
Anderseni m u i n a s j u t u d. Ü. p. L. Grossschmidt. 1908. — 20
— Piltideta pildiraamat. Ü. p. H. Namsing. 1900. 15
Alfonsoja Roosa, ehk armastus ja kättemaksmine. 
Tõlk. H. Thuberg. 1884. — 16
Amerika uudisjutud. Tõlk. A. Bauer. 1884. — 15
Arsenjew, A. W., Tsaari kohus. Ajalooline jutustus 
Peeter Suure ajast. 1898. — 15
A s p e , E., Ennosaare Ain. 1910. — 60
Australia maa - ja mere pildid. Jmelikud juhtumi­
sed Lõunameres. Tõlk. J. Kanter. 1894. — 20
Auerbach, B., Paljasjalgne tütarlaps. Tõlk. A. Linde. 1879. — 60
— Joosep lumes. Tõlk. J. Kõrw. 1883. — 35
Ära saada meid kiusatuse sisse. Tõlk. J. Parw. 
1888. — 20
Ämmaemanda päewaraamat. — 40
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Bach, A., Natuke nalja. 1901. — 20
Balakirew, Peeter Suure kuulus naljahammas. Tõlk. 
T. Kuusik. 1899. — 30
Bayer, О., Armastuse wägi. Tõlk. А. B. 1901. — 12
Ben-Uur ehk Kolgata. Tiitus Kristuse ajast. Ü. p.
J. Kõrw. 1 95
Beecher Stowe, Tomi-onu onnikene. 1901. — 25
Berges, Ph., Armastus politsei käsul. Tõlkin. M. Põd- 
der. 1897. — 20
Berger, Ilse, Roshiri lossi saladused. Tõik. A. Peet. 1902. — 40 
В e г к о w , K., Gustaw Waasa pojad. Ajalooline roman.
Tõlk. P. Grünfeldt. 1888. ' 1 —
Blaumann, R., Õlest katuse all. Läti uudisjutud. Tõlk.
E. Wilde. 1892. ' — 20
Blumenhagen, Lutheruse sõrmus. Tõlk. M. Leitham­
mel. 1891. — 20
Bonnet, J., Miljonäri poeg. Tõlk. Ruttlik. 1897. — 25
Bornhöhe, E., Tasuja. Jutustus Eestimaa wanast ajast.
3. trükk. 1900. — 30
— Tallinna narrid ja narrikesed. Naljajutud. 1892. — 2C
— Willu wõitlused. Uudisjutt Eesti wanast ajast. 1890. —* 25 
— Würst Gabriel ehk Pirita kloostri wiimsed päewad.
Ajaloolik jutustus suurest Liiwi sõjast 1558—1583.
2. trükk 1898. 60 kop., koid. 95 kop., iluköit. 1 20
— Kollid. Jutustus Tallinna elust. 1903. — 40
— Kirjatööde kogu. 2 —
Boussenare, L., Wabas Amerikas. Tõlk. G. Suits. 1900. — 50
Böhme, Margarete, Langenud naesterahwa päewa- 
raamat. Tõlk. J. Jürisson. — 80
Bret Harte, Gabriel Konroi. Tõik. E. Tätte. 1900. 1 —
— Õnne hallikal. Tõlk. T. M. Frarrtzdorf. 1902. 15 —
Brunek, O., Õiguse ja wabadure eest. Roman Lõuna 
Ahwrika sõjast. Telk. H. Oras. 1902. — 30
Buck, W., Juku elulugu. — 10
— Kolm suurt lugu. — 20
Bulwer, E. L., Kola Rientsi, wiimane rahwatribun. Tõlk. 
M. Neumann. 1900. 1 20
— Öö ja hommik. Roman. 1 75
Bülow, Ed. von, Würst Apollonius. Tiiruse, Siidoni ja 
Antiokia kuningas. 3. trükk. 1901. — 15
Cervantes, Miquel de, Hispania rüütli Don Quixote 
imelikud teod ja juhtumised. Tõik. E. Bornhöhe. 1900. — 20
Doyle, Conan. Scherlok Holmes"! kõige uuemad uuri­
mised 1. raamat 3 juttu: 1) Tühjas majas, 2) Mere 
leping, 3) Sant. 35 —
— Scherlok Holmes'! kõige uuemad uurimised 11. raa­
mat, 3 juttu : 1) Kuus Napoleoni rinnakuju, 2) Kuldne 
näpits-prill. 3) Norwood! ehitusmeister. — 35
34
Dahn, Felix, Attila. Ajalooline roman rahwaste rän­
damisest. 0. p. J. Wares. Ilmumas.
Defoe, D., Robinsoni imelikud juhtumised maal ja merel.
Tõlk. E. Bornhöhe. 3. trükk. 1902. — 20
D e 11 e f f, K., Armastuse ohwer. Tõlk. M. Fõdder. 1894. — 30
Dickens, Jõulu õhtu. Tõlk. J. Kõrw. 1882. — 20
- Perekonna saladus. Tõlk. N. Waas. 1903. — 5
Dmitrijew, D., Suworow. Maailma kuulsam sõjakan- 
gelane. Tõlk._ T. Kuusik. 1900. — 85
Dostojewski, Õnnerikkad ööd. Tõlk. J. Raud. 1891. — 20
D r i a n d , Mere wangid. — 65
Dumas, A., Krahw Monte-Kristo. Tõlk. В. Mans. 1899. koid. 7 80
Ebers, G e о r g_, Arachnea ehk Egiptuse kangelased.
Tõlk. E. J. Õunapuu. 1904. — 60
— Homo surn (Inimene olen). Tõlk. E. Aun. 1903. — 60
— Ilus Melissa. Tõlk. E. J. Õunapuu. 1901. 18 wihku
ä 12 kop. 2 40
Eckstein, Ernst, Kristlased ehk Jumal ja Keiser.
Tõlk. E. Bornhöhe. 1893. — 30
Eckstein, E., Aphrodite. Ü. p. M. Neumann — 60
Eesti Üliõpilaste Album II 1894. ä — 50
, .. „ III 1895. ä — 50
, „ „ IV 1899. ä — 60
» „ „ V 1900. ä — 30
» . ,, VI 1901. ä — 30
, , „ VII 1902. ä — 60
. » „ V ja VI anne iluköites ä — 85
» ,, teised anded iluköites ä 1 20
. - _ „ VIII 1910. ä — 45
Eichelmann , R., „Õitsew noorus’-aeg“. 1910. — 15
Eino Leino, Ühe päewa liblikad. — 50
Eisen, M. J., Naljajutud. 1883. — 15
— Tallinna mustlased. Mõistujutt seletustega. 1902. — 5
— Uut ja wana. 1892. — 15
— Wabaduse wõitlused. Ajaloolik jutustus Hispaniamaa
Vill, aastasajast 1876. — 20
Ema armastus. Tõlk. J. M. Jaanus. 1891. — 5
Enno, E., Minu sõbrad. — 50
Erastow, G., Taganemine. Kirjeldus Wene-Jaapani sõjast. — 80
Erkmann-Chatrian, Prantsuse talupoja ajalugu. Aja-
looline roman. 2 —
E r 1 i n , H., Lastehinged. Tõlk. Miina Wahtrik. 1898. — 20
Erich, A., Ingel. Tõlk. M. Fõdder. 1887. — 20
Ertel, A., Rooste. Postim. kirjastus. 1910. — 40
E s s a r , N. A. d', Kadunud armastuse laul. Tõlk. R. Hans-
son. 1901. — 60
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Fawrikodorow, К. N., Wene salakuulaja mälestused
wiimsest Wene-Türgi sõjast 1877—1878. Tõlk. H.
Raid. 1896. — 20
F e n n, G. M., Must weri. Tõlk. Põdder. 1. ja 11. j. ä 25 
kop. 1898. 111. j. 35 kop. 1899.
Feldmann, J. A., Kodune sõber. 1903. — 20
— E., Widewikul. — 15
Ferry, G., Metsarändajad. Tõlk. J. Kõrw. — 28
Fries, N., Kloostri surnuaial ehk Onkel Jakob. Tõlk. H. 1906. — 25
— Waesuse lapsed ehk viletsuse vitsa all. Peeglipilt 
tööliste elust. Tõlk. P. Grünfeldt. 1906. — 40
Frenzel, К., Peruamaa viimse Inka ehe. Tõlk. J. M.
Sommer. 1890. — 20
Frommel, E., Wäiksed elupildid. Tõlk. P. Grünfeldt. 1902. — 10
Gailit.A., Kui päike läheb looja. — J5
G e i n t z e , N. E., Saatuse orjad ehk inetu Italia neiu. Tõlk.
G. Milleroff. 1899. — 15
Goethe, W., Hermann ja Dora. Tõlk. A. Kurrikoff. 1880. — 20
Gogol, Jõulu öö. Tõlk. F. Wilhelm. 1880. — 12
— Kasaka hetman Taras Bulba. Tõlk. J. Kõrv. 1880. — 30
Gorki, M., Endised inimesed. Tõlk. T. Kukk. 1901. — 20
Green, А. К., Elusaladused. P. Grünfeldt. 1901. — 50
— Maara ehk mahajäetud võõrastemaja. Kriminal-ro­
man. Tõlk. P. Grünfeldt. 1900. — 50
— Lukus uste taga. Kriminal-roman Amerikast. Tõlk.
P. Grünfeldt. 1900. — 60
Grünfeldt, P., Killud. Kujutused Eesti rahva elust. 1901. — 25 
— Külatänavast. Kujutused Eesti külaelust. 1900. — 20
— Naljakõned ja naljalaulud. 1898. — 20
— Rõõmsaid pühi. Mõnusad pühadejutud. 1893. — 20
— Walitud uudisjutud. Soome, Rootsi, Norra ja Daani 
tähtsamate kirjanikkude paremad tööd. 1900. — 80
Gummerus, Ülemad ja alamad. Tõlk. M. Juurik. 1898.
80 kop., koid. 1 40
Guajana metsades. Tõlk. M. J. Eisen. 1882. — 20
Hansen, L., Uus Kain. 1903. — 20
Haggard, R., Maailma süda. Tõlk. R. Hansson. 1902. — 50 
Hedenstjerna, A. v., Uue aja vaim ehk Amori van­
gid. Tõlk. M. Kampmann. 1896. — 20
Heiberg, Marie, Elukevade. Novell. Postim. kir­
jastus. 1910. — 50
Heiki, Kaupis, Tee avajad. Soome keel. A. Pärnaait. — 40
Hippel, H. v., Teise auu kaitseks. — 50
Henkes, P„ Kahtlased jäljed. Kriminal-roman. Tõlk.
P. Grünfeldt. 1898. .. — 80
Hermann, Dr. К. A., Aulane ja Ülo. 4. trükk. 1901. — 10
— Uudisjutud Eesti rahva elust. 1892. — 10
— Lapse mälestus ja teised algupäralised jutud. 1896. — 16 
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Herodias, Jutustus Kristuse ajast. Tõlk. P. Grünfeldt. 1899. — 20
Heise, P., Kaitseingel. Tõlk. A. Bach. 1902. — 20
Hispania-Amerika sõda. 1898, — 20
Hoffmann, Fr., Kannatamise kool ehk pehme kaswatuse
wili. Tõlk. A. Paawer. 1902. — 10
— Tobi ja Mali. Tõlk. J. Kõrw. 1879. — 20
— Salakauba wedaja. Tõlk. H. Martinson. 1898. — 30
— Randlased. Jutustus Hiiu ranna tuletornist. Tõlk. H.
A. Bauer. 1884. — 15
— Kooperi jutustused Amerikamaalt. Nahksuka jutud.
Tõlk. J. Lill. 1880. — 40
Horn, Tulewane armukene. Tõlk. J. Lill. 1877. — 20
— Ülekohtune onu. 1903. — 25
Hudsoni jõe ääres. Tõlk. M. J. Eisen. 1882. — 15
Höcker, G., Wiimsel silmapilgul. Kriminal-roman. Tõlk.
H. Pöögelmann. 1902. — 70
Hugo, Victor, Wiimne päew enne surma. 1900. — 15
Hune, J. W., Woorimehe saladus. — 25
James Garfieldi elulugu. Tõlk. A. Kiwi. 1902. — 20
Jann sen, J. W„ Kirjad VI—XIX. ä 20 kop. 1882.
— Juudil ehk Jamaika saare wiimsed Maroonlased. 1870. — 35
— Martiniiko ja Korsika. 1869. — 25
Jannsen, Lydia, Ojamölder ja tema minija. 1910.
II. trükk. — 30
J a n n s о n , Ema-armastus ehk pärast wihma paistab päike. — 30
J ä r w . J., Agnes Bernauer. 1879. — 30
— Ristitütar. Ajalooline Jutustus Katoliku usu ajast. 1891. — 20
— Wallimäe neitsi. 1906. 1 —
— Jeep, Dr., Kalju saarel. Tõlk. M. J. Eisen. 1885. — 15
J 1 u s S e 1 i m a . Jutustus Kaukasia sõjast. Tõlk. J. Loss­
mann. 1902. — 25
Jsamaa eest wiimase weretilgani. Tõlk. B.
Mäns. 1894. — 15
Jakobson, P., Minu sõjamälestused. 1901. — 15
Jablonowski, J., Tee juht. 1 —
Järnfeldt, Arwid, Maaema lapsed. — 30
Jokai, Maurus, Salatee. Tõlk. P. Grünfeldt. 1898. — 50
— Mererööwlite kuningas. — 30
— Waimurikas wõllaroog. _ — 25
— Päranduse petja. Tõlk. M. Neumann ja E. J. Õuna­
puu. 1899. — 25
— Ususalgaja. Tõlk. M. Schultz. 1899. — 15
— Söekaewajad. 1910. 2 —
J õ g e w e r , j.. Ärkamisel. Jutt Eestirahwa minewikust. 1899. — 30
Juuda. Jutustus Jerusalemma häwitamise ajast. Tõlk. P.
Grünfeldt. 1899. — 20
Jutt Saksa-Prantsuse sõjast (1870—1871). 1874. — 15
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4- Kallas, Aino, Mere tagant. II. — 50
— Meren takaa I. Soome keeles. 1904. — 75
— „ „ 11...................... 1905. 1 —
+ — Ants Raudjalg. — 70
— „ ,, Soome keeles. — 90
Virolaisia Kansansatuja (Eesti rahwa ennemuist 
jutud). — 60
Kaarel Xli m õ e k. Ajaloolik uudisjutt. Tõlk. A. Paul­
meister. 1901. — 15
Kampe, J. H., Kolumbus. Amerikamaa ülesleidmine. 
Tolk. M. Põdder. 1881. — 50
Kannike, Chr., Eksiteel. Uudisjutt. 1890. — 25
— Ch. Kannikese teuste täieline kogu. 1904. 2 —
köidet. 2 60
Kaufmann, A., Kroonitud wang. Tõlk. N. Soil. — 60
Karasin, N. N., Pilkane pimedus. Tõlk. M. T. Frantz- 
dorf. 1900. 30 — .
— Kes tegi ? Tõlk. M. Põdder. 1891. — 20
Kianto, J., Punane joon. Soome keelest E. Wirgo. 
Postimehe kirjastus. 1910. 50 —
Kielland, A., Garman ja Worse. Tõlk. J. W. Weski. 1899. 50 —
— Kirikumõisa Rebekka._ Tõlk. J. Kotsar. 1903. 15 —
Kingsley, F., Tiitus, õnnistegija seltsiline ristisambas.
Ü. p. P. Grünfeldt. 2. trükk. 1899. — 50
Kipling, R., Dshungli raamat ,,Mowgli“. Ü. p. M. Pärna. — 65
Kirsel, M., Weodor ja Olga. 1872. — 20
К i t z b e r g , A., Maimu. Jutt Eesti muinasajast. 1893. — 20
— Ilmlik jõuluraamat. 1894. — 25
Kiwi, A., Meie murult. Jutustused Eestimaalt. 1902. — 20
— Põllu päält. Pildid põllumehe elust. 1902. — 20
— Rahwa kasuks. Jutustus Eesti minewikust. 1901. — 20
— Georg Stefenson, raudteemasina ülesleidja. 1898. — 12
— Wiletsusest wiletsusesse. 1902. — 20
Klaret, J., Wabal merel langenud. Tõlk. P. Toom. 1901. — 15
Klinge, E., Metsawahi Miina. Tõlk. M. Põdder. 1898. — 15
Köhler, В r., Muhedad jutud. Ü. p. A. N. Tammeri. 1893. — 30
Kõige täielikum Jenowewa elulugu. Kris­
toph v. Schmidti ja Ewersi järele. 2. trükk. 1901. — 20
Kõrw, J., Kiired kosjad. 2. trükk. 1893. — 45
— Kindel eesmärk. 2. trükk. 1889. — 30
— Luigemäe Olli. Kujutused Eesti minewikust 1217—1224.
2. tr. '1893. — 40
— Reisi- ja jahipildid wõõrastest maadest. 1880. — 25
Korff, Th. parun, Surma! ehk kohus Tallinna magistradis.
Roman Eestimaa minewikust XVI. aastasajal.
Ü. p. H. Pöögelmann. 1904. — 50
Krashewski, Kuningas. Leedulaste wabadusesõjast.
Ü. p. Homo-Quidam-ck. 1900. — 30
3«
Kreutzwald, Dr. Fr. R„ Kilplaste imewärk! Jutud ja teod.
3. trükk. 1903. 20
— Reinuwader Rebane. Ennemuistne jutt 10 pildiga. 1898. — 20
— Waga Jenowewa ajalik eluaeg. 1878. — 10
Kühn, E., Mosodioa. Sündinud lugu Lõuna-Afrika misjoni 
elust. Ü. p. P. Grünfeldt. 1901. — 5
Kuld ja w e r i. Ü. p. M. Põdder. 1898. — 15
К u n d e r , J., Jumala kuju. 1885. — 15
Kuninga kaswandik. Ü. p. E. B. 1902. — 25
Kuninga Salomon! warakaewandusedja tei­
sed õpetlikud lugemised. 1895. — 30
Kuusik, T., Elu Tsaari eest. 1904. 1 —
Lagerlöf, S., Legendad Kristusest. — 40
— Elga, roman. — 25
Laatsarus, tule wälja! Jutustus Kristuse ajast.
Ü. p. P. Kõrw. 1892. — 50
Lane, A., Mängukann. 1897. — 15
Latti к, J., Meie noored. 1909. — 45
Leierkastimees ja tema kaswandik. 1882. — 25
L e i к i n , N. A., Wenelased wäljamaal. Ü. p. H. Mulkson.
1900. 1. jagu — 30
11. jagu — 35
Lenz, M., Waenelaps. Tõlk. G. E. Luiga. 1888. — 25
L e i n b г о с к , A. H., Kaunad. — 30
Leppardt, К., Naabri Marie. 1900. — 12
Lib li к, A„ Peerud I. 1902. — 25
L i i w , Juhan, Käkimäe kägu. 2. trükk. 1903. — 10
— Nõia tütar. 1895. — 20
— Wari. Lugu lähemast minewikust. 2. trükk. 1903. — 25
— Kirjatööde kogu. 1904. 1 20
iluköites 1 75
— Elu sügawusest. 1910. — 40
L i i w , Jakob, Wihud 111 parmas. 1909. — 80
— Musti lell. 1899. — 15
Linda. Perekonna leht. 1903. 1. ja 11. jagu ä 1 50
koid, ä 2.15. 2.25 ja 2 40
terwe aastakäik üheskoos 4 00
(paremas köites). 4 50
— 1904. 1. ja 11. jagu ä 1 50
koid, ä 2.00, 2.25 ja 2 35
terwe aastakäik üheskoos 4.00, 4 25
— 1905. 1. ja 11. jagu ä 1 50
koid. 1. ja 11. jagu ä 2.15, 225, 2 45
terwe aastakäik üheskoos 3.50, 3.80, 4.00 ja 4 50
Linde, A., Auroora. 1880. — 30
L i n t г о p , J.. Igapäewane elu. — 60 
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Linnankoski, Laul tulipunasest lillest. Tõlk. Johannson.
1906. 1 —
— Põgenejad. Jutustus Soome talurahwa elust. Ü. p,
J. Ploompuu.
Lilla, Felix, Hiiu ranna tuletorn. 1884. — 6
Liito, Suomen Kaunokirjailija-liiton Albumi. 1905. 1 40
Liepe, A., Natanael. Tõlk. J. Meomuttel. 1896. 4 jagu ä — 15
Lösch, V. D., Maria Natsaretist. — 40
Luiga, G. E., Omad vitsad. Uudisjutt Eesti väljarända­
jate elust. 1900. — 10
Lukus süda. Tõlk. J. Pärn. 1893. — 20
L u g о v о i , A., Wõrdlused. 1903. Ü. p. J. Kotsar. — 30 
Lühikesed jutud. Wene, Soome ja Daani kirjanikkude
järele. Tõlk. K. Leetberg. 1906. — 30
Mäe, M., Kelmide paradiis. 1900. — 20
Maim, L. M., Jõulujutud. 1885. — 15
M a 1 s о v , E., Kuni surmani. Jutustus Napoleon I. sõja
ajast 1813. a. Tõlk. H. Maasen. 1899. — 12
Mardus, Mati, Murdlaened. — 60
Marive, Tsensurion ehk Rooma päälik Kristuse risti-
samba juures. Tõlk. A. Munak. 1899. — 10
Mark Tvain, Miljon vestitaskus. Tõlk. Ed. Wilde. 1893. — 12 
— Wahetatud pojad. Tõlk. J. Tiedermann. 1901. — 30
— Aadama ja Eeva päevaraamat. — 30
Marlit, E., Wana mamsel! saladus. Tõlk. Dr. К. A. Her­
mann. 2. trükk. 1903. — 50
Mändmets, J., Pilpad. 1902. - 20
— Sala süüdlane. 1900. — 30
— Oma õuest. Uudisjutud. 1900. — 20
— Koduküla vainult. Uudisjutud. 1900. — 20
— Õitseliste jutud. 1901. — 20
— Rasked patud. 1902. — 40
— Tulesse! Jutustus Eesti minevikust. 1901. — 60
— Wana käsikiri. 1904. — 35
— Talgud. 1903. — 20
— Tont. Kujutus Eesti rahva elust. 1902. — 20
Maurin, E., Toatüdruku kirjad. — 20
Mayne Read, Südamesse trehvanud ehk elu ja surma 
vahet — 50
— Jamaika saare saladused. Tõlk. G. Suits. 1899. — 50
Mässu leegid. Jutustus San-Domingo saarelt. 1901. — 25
Meremehe elu ja olu. Eesfi meremehe reisikirjad
ja jutustamised. 1902. — 50
Merkator, B., Pühapäeva laps. Tõlk. A. Westren-Doll.
1902. — 10
Meschtschersk i, Suure ilma realistid. 1895. 2 jagu ä — 20
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Metsanurk, Mait, Isamaa õilmed. — 60
— Wahesaare Willem. — 60
— jumala lapsed. — 80
Minu postipoiss.- 1895. — 20
M i h к e 1 s о n , F r., Kahekesi. — 60
paremal paberil — 80
Miron. Uudisjutt rahwa elust Rumenias. Tõlk. W. Lai­
neta. 1891. — 15
Minu abikaasa palveraamat. Inglisekeelest tõlk.
Anna Raid. 1906. —■ 15
Moltke, A. von, Langenud pruut, Minahassa ilusam roos.
Tõlk. Liiva. 1902. — 20
M о r r i t s о n , M„ Neeme. Kirjeldus Eesti rahwa wabaduse- 
wõitluste üle. 1901. — 50
Metslane, Mats, Kraawitajad. „Postimehe“ kirjastus 
1910. — 60
Moel, P., Awaldatud saladus. Tõlk. G. Bergea. 1898. — 30
M ü n t h e r , О. H., Sulejoonistused. 1906. — 65
N e e d г а , A., Mees mehe was tu ehk Sorr и suitsus. 1902. 1 50
koid. 1 75
— Nälg ja armastus. Naljajutt piltidega. Tõlk. M. Pukits.
1906. — 30
Neumann, M., Fritjof Nanseni reisijuhtumised Põhja 
jäämerel. 3 jagu ä — 20
— Wirmalised I. Eesti nooremate jutukirjanikkude album.
1900. — 30
N i e r i t z , G., Gustav Waasa ehk kuningas ja talupoeg.
Tõlk. M. Kirsel. 1884. — 20
Noor-Eesti Album. 11. 1 60
„ „ lil. 2 —
„ „ kuukiri 1., 11. 111. ä — 75
NÕu, Ida, Minu koduküla doktor. 1902. — 25
Nymann, J., Hiiglaste ärawõitja. 1887. — 25
— Nii oli kord. 1893. — 20
Oja, O., Läbielatud lootused. — 25
Öliger, R.. Häda! Häda! Ü. p. A. Raha.
Ootamata wõõras. Jõulujutt. 1900. — 10
Õ i g 1 a s , H., Üks paljude eest. — 20
Õpetlikud jutud. Tõlk. Bauer. 1901. — 10
Ortmann, Kihwtitatud wesi. Tõlk. P. Grünfeldt. 1898. — 30
— Süü sidemetes. Tõlk. P. Grünfeldt. 1899. — 50
О s t r a t, H., Kinni püütud. Uudisjutt küla elust. 1900. — 40
Õigus ülendab, kõwerus kahandab. Tõlk. J.
Peet. 1900. — 15
P а a w e r , A., Kaks wenda. 1900. — 15
Pantenius, Th., Keileste omad. Roman Liiwlmaa mi­
nevikust. Tõlk. J. Bergmann. 1902. Postimehe kir­
jastus. 1 rbL, iluköites 1 75 
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Panthenius, Th., Minewiku vangistuses. Tõlk. M. Põdder.
Postimehe kirjastus. 1901. 60 kop., iluköites 1 —
— jumala maakeses. Jutustused Kuuramaa elust. Tõlk.
M. Põdder. 1882. — 20
— Üksi ja waba. Tõlk. К. H. Hindrey. 1910. I. jagu. 1 50 
II. jagu ilmumas.
Parrabas. Jutustus Kristuse ajast. Tõlk. P. Grünfeldt. 1899. — 20 
Pansy, Amerika õnnesepad. Tõlk. J. Ploompuu. 1898. — 50 
Fährmann, L., Armas ajaviide. 1899. — 15
PärisorjadewabastajaWilliamWilberforce
ja teised õpetlikud lugemised. 1895. — 30
Pärn, J.. Jumala abiga omast jõuust. 1883. — 30
— Räbala-Hans ja Serwa-Aadu. 1874. — 16
— Wilhelm. 1879. — 25
— Juula ja teised Õpetl. ja lõbusisulised lugemised. 1894. - 20
Päivarinta, Pietari, Soome uudisjutud. Tõlk. Th.
Enne. 1892. — 20
Per mann, I., V/iljandi jutupuhuja. 1876. — 12
Penning, L., Kuidas sõjas sõditakse. Tõlk. P. Grün­
feldt. 1902. — 25
Peterson, Ernst, Paised. 1889. 1. anne 25 kop. 1890
11. anne 30 kop., 1891. lil. anne 25 kop.
— Ei iialgi! 2. trükk 1902. — 60
Piper, A., Olin noor, ei ma näinud. Tõlk. H, Mulkson. 1901 15
Pistorius, Fr., Oskalose kaljudel. 1902. — 15
P 1 о om p u u , J., Pimeduse võimus. Kujutused rahva elu 
halvemast küljest. 1899. — 50
Potjehin, A., Tatjana. Tõlk. W. Lainela. 1893. — 25
Potopenko, Neetud kuulsus. Tõlk. J. Kotsar. 1903. — 15
— Kindrali tütar. — 40
Poruk, J., Palukavartest pärg. Tõlk. M. Pukits. 1905. — 15
Pöögelmann, H., Kodust ja võõrsilt. 1900. — 15
— Wiletsuse ohver. 1900. — 12
P rants, H., Armastuse keeled. 1897. — 20
— Külaleib. 1898. — 20
Prszibeszevski, S., Saatana lapsed. Roman. — 55
Puhasorg, Ka parem seisus. — 8
— Meie elu. — 80
Punasiltpäivilt. — 10
Puschkin, A., Dubrovski. Tõlk, A. Kivi. 1899. — 15
— Pealiku tütar. Tõlk. J. Kõrv. 1879. — 25
Raha, J., Jüri öö. — 20
Raiestik, J.. Närtsinud neiud. Uudisjutt. — 30
Raimund, G., Kodaniku veri. Tõlk. J, M. Sommer. 1884. — 40
Raudse näokattega mees. Tõlk. M. J. Eisen. 1885. — 15 
R e c h a , G., Eksituse teel. Uudisjutt Eesti rahva elust.
Postimehe kirjastus. 1899, — 15
Reichenbach, M., Põlatud. Tõlk. A. Bach. 1900. — 30
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Reinwald, A., Raswa-jaak. Kuulus Eesti kütt 1902. — 15
Reinwald, Liisa, Waled sõjariistad. 1903. — 30
Reinwaldt, Maali, Hiline kahetsus. 1904. — 15
— Tammiste möldri kasutütar. 1902. — 15
Reissen, M., Kaitseingel. Jutustus Eesti rahwa mine- — 15 
wikust. 1893. — 15
R e m i n , A., Würsti kaasa saladus. Tõlk. E. Langsepp. — 25 
Reuter, Fritz, Kui ma alles põllumees olin. Tõlk. M.
Fodder. 1902. 2 rbl., koid. 2.50, 280 ja 3.20 kop.
Riedel-Ahrens, B., Elu warjuküljed. Tõlk. K. Mühl­
bach. 1899. — 60
R i e h 1, W. H„ Wana koer. Tõlk. M. Redder. 1890. — 12
Ring, M., Murtud südamed. Tõlk. P. Grünfeldt. 2. tr. 1906. — 20
Rosen, Fr., Maailma kohtumõistmine, Tõlk. A. Peet. 1901. — 80
Robert Kuri w aim. — 15
Ruyter, W. de, Elu wõi surm? Ajalooline roman Trans­
walist. Tõlk. P. Grünfeldt. 1901. — 30
Rühka, A., Tannior. 1900, — 25
— wanaisa waim. Postimehe kirjastus. 1901. — 25
Saal, A., Sõstra silmad. 2. trükk 1903. — 25
— Dan ja Singa. 1903. — 20
— Waimude wallas. 1894. — 20
— Priiuse ja isamaa eest. 1903. — 60
— Aita. Jutustus Liiwi- ja Eestimaa vzabaduse wõitlus-
test 12. aastasaja lõpul. 1903. 50 kop. iluköit. 1 —
— Allilma saladused Jaawa tulemägedel. 1903. — 50
Saar. J., Õnneotsijad. 1902. — 25
Sauleet, A., Teelahkmel. Tõlk. M. Pukits. Postimehe 
kirjastus- 1905. — 20
Sädemed. Naljajutud, naljatilgad, mõtteterad ja lau­
lud. 1901. — 25
Sädemed. Nali mis lõikab. Postimehe kirjastus. 1906.,
1907., 1908., 1909. ja 1910. ä — 60
Scheyeni, E. Walge pärisori. — 60
Scheller, А. К., Sala põlgtus. Tõlk. H. Mulkson. 1899. — 25
Schab, G. Kilplased. Tõlk. L. Grossschmidt. — 15
Schiele, Sakslaste seltsis Buuri sõjas. Tõlk. H. Oras. 1902. 1 —
Schmidt, W., Sieghardus. Päälik kes Jeesuse risti all 
seisis. Tõlk. A. Luha. 1900. — 60
Schiffkorn, F., Kolm kokkujuhtumist. Tõlk. M. Fod­
der. 1897. — 18
Schubert, Tormi järele õnn. Tõlk. J. Saar. 1900. — 20
Schoti kuningas Robert Bruce. Tõlk. M. J. Ei­
sen. 1880. — 15
Schönberg-Paenasti. E., Põua wälgud. 1910. — 45 ■
Seefeld, H., Isa õnnistus. Tõlk. E. Aun. 1904. — 12
S e p о , J., Dollarite maal. Jutustused ja kirjeldused Ame-
' rikast. 1897. — 20
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Seda olete mulle teinud. Tõlk. P. Griinfeldt. 1901. — 5
Sergei, D., Krahwinna Telia Dorre. — 60
Sienkiewicz, H., Tema järele! Tõlk. H. Rirfk. 1901. — 15
— Uputus. Roman 6 jaos. 1902. 2.75 kop., koid. 3 35
— Wõitja. Tõlk. G. Treimann. 1903. — 15
Sinklair, U., Rahawahetajad. Tõlk. H. Pöögelmann. — 60
S о m b r, J. Wallensteini surm. Tõlk. M. J. Eisen. 1882. — 15
Sommer, J. M., Alide. 1893. — 20
— Õnnetusest õnnele. — 15
— Wõrgutuse paelad. Kriminal-jutustus. — 20
Solowjew, V/., Tsaari pruut. Tõlk. E. Bomhöhe. 1894. — 25
Sokolow, A., Kindral Skobelew, kuulus Wene sõjakan- 
gelane. Tõlk. C. Leppardt. 1902. — 50
Spyri, Johann, Mäeküla Juku. Tõlk. M. Jürgen. — 10
Stein, А , Martin Lutherus ja krahw Erbach. Tõlk. H.
Oras. 1904. — 60
— Elisabeth, Brandenburg kuurwürstinna. Tõlk. H. — 60
Oras. 1904. — 60
Stepnjak, К, Majakene Wolga kaldal. — 15
Stiwenson, R., Must nool. Tõlk. H. Pöögelmann. 1900. — 60
Suburg, Lilli, Liina. Eesti tütarlapse elulugu. 1884. — 25
— Maarja ja Eewa. 1891 — 15
, Suttner, Wõitlus elu eest. Tõlk J. M. Sommer. 1891. — 20
Ta peab langema. Ajaloolik uudisjutt. Tõlk. J. Kruus. — 20
Tamm, Rein, Hinge hämarusel. 1910. — 60
Tammsaare, H., Raha auk. Pildid Läänemaalt. — 35
— Pikad sammud. — 80
— Üle piiri. — 80
— Noored hinged. 90 kop., paremal paberil 1 20
Tasane, J., Kasupoeg. Algupäraline jutt Eesti elust. 1903. — 20
Tagasi. Lendleht. 1907. — 20
Täielik Robinsoni elulugu. — 30
T ä к e r , A., Kukkunud kiri. 1890. — 15
Thieme, Fr., Wiimne päew. Tõlk. К. Hiob. 1894. — 10
Tolstoi, A., Würst Serebränõi. Tõlk. T. Kuusik. 1899. 1 —-
Tolstoi, Leo, Armastus. Tõlk. J. Lellep. 1888. — 6
— Sõda ja rahu. Tõlk. M. Põdder. 1896. 4 jagu ä 75 
kop., koid. 4 rbl. ja 4 50 kop.
— Ülestõusmine. Tõlk. A. Rull. 1904. 80 kop., koid. 1 30
— Anna Karenina. 1903. 3 —
— Chopini präludium. Tõlk. A. Rull. — 15
— Kröitseri sõnate. Tõlk. A. Põllusaar. — 30
— Sewastopol! ümberpiiramine. — 20
-- Kaks wanameest. — 30
— Kornei Wassiljew. — 8
— Assiria kuningas Assarhadon ja kolm küsimust. — 5
— Ristipoeg. — 5
— Marjad. — 5
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Tolstoi Leo, Töömees Emeljan ja tühi trumm. — 8
— Loll Iwan. — 10
— Esimene aste. — 8
— Uuemad jutustused. Ilmumas. — 60
— Teaduslikud küsimused. Ilmumas. — 60
Toom, P., Wabal merel langenud. 1901. — 15
Töömehed. Tõlk. J. Lill. 1880. — 30
Tõnurist, A., Kriipsud. — 75
— Kui loodeti. — 7
Trillj.ärw, A., Keew weri. 1893. — 20
Truu, O., Jutud. Postimehe kirjastus. 1910. — 50
Tschehow, A., Kahewõitlus. Tõlk. J. Klauren. 1906. — 30
— Teel. Tõlk. P. Õlak. — 5
Turgenew, J., Öömaja. Tõlk. F. Ederberg. 1882. — 10
— Mõisnikkude pesa. Tõlk. E. I. Õunapuu. 1900. — 50
— Puunin ja Babuurin. Tõlk. I. Linnamägi. 1883. — 20
Türp, H. Wargad. Nowell. — 30
Tubin, W., Tulised söed. — 10
Ungerwitter, J., Awaldused. — 05
U n d r i t z , P., Kaarlo Suomalaise novellad ehk uudisjutud.
1881. — 20
Üks pilgatud inimene. Tõlk. M. Põdder. 1878. — 25
Uued jõulu jutud. Tõlk. J. Liewoh. 1899. — 12
Verne, J., Keisri käskjalg. — 85
— Maailma isand. Roman. — 50
V о s z , R., Elawad tulelondld. Jutustus ristirahwa tagakiusa­
misest keiser Nero ajal. Ü. p. P. Grünfeldt. 1895. — 20
— Reinuwader Rebane. Tõlk. E. Bornhöhe. 3. trükk 1902. — 20
W a g a Jenowewa elulugu. Kr. v. Schmidti ja
E. Ewersi järele. 3. trükk. 1901. — 30
Wanapoisi õnnelinn ja wanapiiga para­
diis. 1900. — 8
Weber, R., Pikne selgest taewast. 1899. — 15
Weltmann, J. A., Kümme küünart koti kangast. 1902. — 20
W e r n e*r , E., Auusõna. Tõlk. P. Grünfeldt. 1900. — 15
— Õnne õis ehk ühed sihid, teised teed. 1899. — 15
Paater Benedikt. Tõlk. E. Wilde. 1901. — 40
Wieland, Oberon. Jutustanud F. Mõttus. 1876. — 20
W i 1 b r a n d t, A., Wennad. Tõlk. W. Wahtrik. 1895. — 20
Willi. Jutustus Amerikamaalt. Tõlk. M. J. Eisen. 1876. — 24
Wilde, Ed., Ameti poolest kosilane. Uus toaneitsi, 1898. — 20
— Astla wastu. 1910. — 30
— Karikas kihwti. 1893. — 45
— Kurjal teel. Jutustus päälinna elust. 1898. — 20
— Külmale maale. 2. trükk. 1897. — 30
— Kus sandid saia sööwad. Berlin! naljajutt. 1891. — 20
— Prohwet Maltswet. 1909. 2 50
— Naisõiguslased. 1908. — 20
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Wilde, Ed. Lunastus. 1910. — 60
— Kirjatööde kogu. 1908. 1 20
— Muhulaste imelikud juhtumised juubeli laulupidul.
— Naljajutt 8 pildiga. 1894. — 20
— Rööwitud tiiwad. 1892. 4 annet ä — 20
— Tema ja ta laps. 1891. — 15
— Terawad nooled. 1901. — 60
— Wästrikn Aadu. Kippari unerohi. 1893. — 20
— Kuhu päikene ei paista. 1901. — 75
— Mahtra sõda. 1910. 2. trükk. 1 50
— Kui Anija mehed Tallinnas käisiwad. 1903. 1 —
iluköites 1 50
— Koidu ajal. 1904. — 30
— Raudsed käed. 1910. — 50
W ö 1 m a n n , Ed., Põhjamaa kirjandusest. Nowellid. — 60
Wundke, M., Musu. Ü. p. J. Metsalauk. — 15
Zola, E., Waenlase wõimu all. Saksa-Prantsuse sõja ajast.
Tõlk. R. Hansson. 1900. 4 annet ä — 35
— Weri. Tõlk. A. Johannson. 1906. — 10
— Nana. Roman. — 70
— Emake maa. — 75
— Söekaewajad. 2 —
Zschokke, Hv Kuldala. Tõlk. K. Sööt. 1897. — 30
iluköites — 70
— Surnud wõõras ehk kooljas kosilaseks. Tõlkinud
R. Hansson. 1901. — 35
Z e m 1 а к , S., Nuudi all. Tõlk. K. A. Hermann, — 35
XVII.
Lastekirj andus.
ABC. Wärwipiltide aabitsad —=■ Ю ja 20
А 11 о , G., Lillekorwikene lastele. 1903. — 15
— Kristlik laste-jututuba. Piltidega 1905. — 15
Anderseni muinasjutud. Ü p. L. Grossschmidt. — 15
Andra, J. C... ja Schneider R., Greeka muinaskange­
lased. U. p. Anna Haawa. 1
paremas к. 1 15, kuldköites 1 50
Aunwerdt, E. Armsad jõulujutud. 1900. * — 5
— Hansu esimene piibel. 1903. — 5
— Laste seltsiline. Jõulu jutud jne. 1903. — 6
— Laste sõber. Jutukesed piltidega. 1902. — i
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Born höhe, E., Kibuwitsa õieke. Wärwi piltidega. — 15
— Lumiwalgeke. Wärwipiltidega. — 15
— Hans ja Greeta. Wärwipiltidega. — 15
Brandt, Fr., Rõõmu kuulutaja Jõulu ingel ehk armsad
laulud Jeesuse sündimisest. 3. trükk. 1899. — 10
E i s-e n . M. J., Jõulupuu. 1892. — 12
— Laste warandus. Uued ja wanad salmid ja laulud.
1881. . — 35
Elken, J., Laste lõbumängud. 1902. — 15
Eesti muinasjutud lastele. К. A. Hindrey joonis­
tustega. — 25
Ewers, E., Naabri lapsed. Tõlk. L. Grossschmidt. 1902. — 10
Fries, N., Kaks jutukest. Tõlk. E. Aun. 1901. — 5
— Jõuluküünlad. Tõlk. P. Grünfeldt. 1902. — 15
— Jõulu õhtul Tõlk. E. Aun. 1901. — 5
— Imelik. Tõlk. E. Aun. 1901. — 5
Grimm, Wennad. Laste ja kodu muinasjutud. — 30
Grossschmidt, O., Jõulukingitused. 1901. — 5
— Jõulu jutukesed. 1902. — 5
— Jõulud käes! 1902. — 5
Grünfeldt, P., Korwi täis marju. Ainult häädele lastele. 
1899. — 20
— Laste warakamber. 1899. — 10
— Maasikad. 5 ilusat lühikest juttu lastele. 1899. — 15
— Need pole mänguasjad. Jutud häädele ja sõnakuule- 
lelikutele lastele. 1899. — 10
— Ajaloo pildid. — 20
Grünwaldt. К. V., Aastaraamat Ew. Luth. usu lastele. — 10
— Meie laulud Ew. Lutheruse koguduse lastele. 1903. — 10 ja 15
Hauff, W., Muinasjutud piltidega. — 30
Hääd sõbrad kodus ja koplis. Pildiraamat. -- 40
Hää karjane. Piltidega. 1905. — 10
Hindrey, К. A., Pambu-Peedu. Piltidega. 1906. — 12
— Piripilli-Liisu. Piltidega. 1906. — 15
— Seene-Mikk. Piltidega. 1906. — 10
Kõik 3 koos kõwa kaantega. — 35
Jakobson, E, Laste sõber. 2 j. ä — 25
Ilus pildiraamat lastele. 1897. — 10
Kuusik, T -and Kukerpalli naljakas reisilugu. Eestis­
tatud iuulejutt lastele ; hulga piltidega. — 20
Jõulu pärlid. 1898. . — 15
Jõulu ingel. Jõululaulud lastele. — 10
Jõulu laulud noortele ja wanadele. — 10
Jõulukink armsale lapsele. 12 wärwipildiga laste­
raamatut. ä — 5
Kangur, Isa, onu tuleb. 1903. — 10
Kirju kari. Piltidega. Lugemised kogunud G. E.
Luiga. — 30
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Kindral Zieten. 1900. — 5
К u h 1 b a r s , Fr., Laste laulik. 1899. — 20
Kuidas inimesed wanast elasid. Piltidega. Pos­
timehe kirjastus. 1910.
Lapsukeste kõige ilusam pildiraamat. — 30
lapse meele järele loomad. Piltidega. 1893. — 15
Laste jõulu anne. 1901. — 5
Laste jõulu kannel. 1901. — 10
Laste kirjandus 1905. — 10
Lasteleht. 1901—1910. Iga aastakäik kahes andes.
Ande hind — 30
Laste lõbu. Piltidega lasteraamat. — 25
Laste sõbrad. 20 piltidega juttu lastele. 1899. Kaks 
annet. ä — 12
Laste jõulu pasun. 100 armast laulu Jeesuse sün­
dimisest. 1903. — 20
Lastele lallikestele. Pildiraamat. — 30
Laste raamatukogu. 24 pildikaanega lasteraamatut, а — 3
Laste õnnetunnid. 12 wärwipiltidega aastaraamatut, ä — 5 
Lasteraamat. 12 wäikest juturaamatut. а — 3
Laste õnnistegija. Piltidega. 1905. — 10
Laenetawalt merelt. Lühikesed jutud lastele. — 12 
Laste pildialbum. — 30
Laste rõõm- Piltidega lasteraamat. — 25
Laste sõbrad. 20 piltidega juttu lastele. — 12
Läbi metsa ja maa. Meie armsatele. Nuku­
kesed. _ (Kõik wärwipiltidega) ä — 15
Lõbu päewad. Onne ajad. Rõõmu tunnid. 
Uus laste rõõm. Uued ilu d. Karu neiu.
Põial-Liisi. (Kõik wärwipiltidega.) ä — 10
L e p p i к , Ilus piltidega jutu- ja lauluraamat. 1900. — 10
L i i w , J. Laste mängutuba. 1879. — 8
Lipp, M., Laste Jõulu leht I—IV. ä — 5
Lood wanast testamendist. Piltidega. 1905.
I. ja II. jagu ä — 10
Loomapildid. — 30
Loomade sõbrad. Pildiraamat. — 20
Loomaaias. — 50
Lõbuleid, T. R.. Naljakad pildi jutud. 1893. 7 "nnet. ä — 10
Lumiwalgekene. Piltidega. — 25
Lühi ke sed lood lastele. Ilmalikud jutustused — 20
Meie loomad. Pildiraamat. — 30
Meie rõõmustajad. Pildiraamat. — 20
Merkator, B., Pühapäewa laps. 1870. a. sündinud lugu.
Tõlk. Westren-Doll. 1902. — 10
Metsa elu. Piltidega Lugemised kogunud G. E. Luiga. — 30
Nooresoo leht. .Postimehe" kirjastus. 1909. — 30
1910. — 50
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Normann, J., Betlemma täht. 1903.
Onne ajad. Piltidega.
P eterson, Ennemuistsed jutud.
Piibli lapsed. Piltidega. 1905.
Pildi-aabits. Piltidega.
Pildid looma riigist.
Ploompuu, J., Laste maailm. 1900. ilak.
— Laste album
Postiametnik ja ta laps. 1900.
Punamütsike.
Püha Jõululaps Jeesus. 1902.
Püha Jõuluöö ehh waeselapse jõulu õhtu.
3. trükk. 1905.
Reimann, W-, Kolm kõnet lastele.
R о s w i i t a. Uhe mõisniku tütre noorepõlwc päewad 1000 
aasta eest. Tõlk. E. Aun. 1901.
Rooma muinaskangelased. Piltidega. Eestistanud 
A. Haawa. Postimehe kirjastus 1910.
Rõõmu tunnid. Piltidega.
Rõõmus süda. Piltidega.
Saeweskis ahk sina pead pühapäewa pühit­
sema. 1900.
Seefeldt, Isa õnnistus. Tõlk. E. Aun. 1904.
Seton-Thompson, Laane Hunt. Ü. p. A. Põllusaar.
Sommer, J. M., Laste jõulu-jutud. Piltidega.
Sõggel, J. P., Mängu-aed I. 1902.
Speckteri pildid Hey lugudega. Tõlk. R. v. Ant- 
ropoff.
Suur pildi ABD.
Teedi läikiw nööp U. p. Salme Warjula
Undritz, Paul, Looduselood lastele. Eesti laste kirja­
kogu. 1877. I. jagu
_ . Il jagu
Uus laste rõõm. Pildiraamat.
Uus piltidega laste Rõõmustaja. 1903.
Uustalu, T., Laste Kalewipoeg. 1902.






























lastele sündsad kinkida :
— Tühi plats (Tshehi jutukene.).
— Isa silmaterakene (Frey.)
— Tasandatud-teel (H. Hedenstjerna.).
— Wabriku saladus (Ganghofer.).
— Hiiglane (O. Wilde). Hind ä
Waene Liidia. 1900.
Wäikene laste album. 2 annet ä
W’äikene Pildi-Piibel lastele. 1882.











Alwer, A. Wõhumõõgad. 1898. — 25
A s c h у 1 о s. Kinnineeditud Prometheus. Ü. p. J. Jõgewer. — 20
Aun, Elise, Kibuvitsa õied. II. jagu 1901. — 20
IIL jagu 1901. — 25
— Laane linnuke. 1889. — 20
Ara unusta mind (ilmalik). Mälestuseraamat aasta 
päewade jaoks. 1 20
Bergmann, J., Laulud. 1901. 1 —
iluköites 1 75 ja 2 —
Eisen, M. J., Helinad Emajõelt. 1884. — 15
— Kõu ja Pikker. II. trükk 1910 („Postimehe kirjast.). — 25
— Rahwa laulik. 4. trükk 1891. — 20
— Sädemed. 1885. — 15
— Karskuse laulik. 1894. — 5
Eestimaa ööpik. 5. trükk 1885. — 20
Esimene Eesti laulik. 1885, — 15
Eesti naisluuletajate album. 1897. — 30
Enno, E., Uued luuletused. — 50
Enno, E, Hallid laulud. 1910. — 60
Eestlaste taskulaulik. 1896. II, jagu — 15
IIL jagu — 20
Gross, L., Elulapsed. — 80
Grossschmidt, O.,^Luuletused I. — 20
— Soowin õnne. Onuesoowi kirjade ja mälestus­
raamatu salmid. 1902. — 15
— Luuletused II._ 1901. — 15
Grünfeldt, P., Oitsewat õnne. Sündsad õnnesoowi ja 
albumi salmid. — 20
G r ü n £ h a 1, W., Laulud. — 60
Haawa, A., Lained, 1906. „Postimehe“ kirjastus. 1 —
iluk. 1 50, kuldäärtega — 2 —
— Ristlained Postim." kirjast. 1910.
Hansson, R., Tõde ja luule. 1900. I. jagu. — 15
II. jagu 1902. — 20
— Sala helinad. 1902. — 15
Helmi, Rohulillekesed. 1894. — 10
Hermann, К. A., Salmikud. I. jagu — 10
IL jagu 1892. — 30
Jannsen, J. W., Eesti laulik. 2. trükk 1865. — 25
Jõgewer, J.’ Laulud. 1894. — 20
Kalkun, F., Wõerastelt wainudelt. — 30
Kalewja Linda (sõnade kogu). 1895. — 10
Kamp mann, M., Kandle hääled. 1896. — 25
50
К õ i w , P. Fr., Eesti nooremate luuletajate album. 1896. 30
Kreutzwald, Dr. Fr. R., Lembitu. 60 ja 75
— Wiru lauliku laulud. 1865. -0
Kunder, Algupäralised luuletused. 1890. 30
Laewameeste laulik. 1890. 13
Lembit, M., Ilulugemised. II- jagu 35
Lermontow, Demon. Tõlk. M. Uniwer. 1905. — 30
Liiw, Jakob, Wiru kannel. I. jagu — 15
II. jagu 1891. — 20
— Püha kuju. 1900. — 15
— Kõrbelõwi. 1898. „Postim.“ kirjast. — 20
— Kirjatööd I. Laulud 1906. 1 rbl., iluk. 1 65
II. jagu 1 —
Liiw, Juhan, Luuletused. 1 80
L i 1 i e n b а c h , J., Ommiku laulud. — 50
Lipp, M., Päikese kullas. — 75
— Lihtsad lilled. 1902. 40 kop., iluk. — 70
Luiga, G. E., Uued laulud. 1901. — 30
Meie Matsi pilke ja naljalaul! k. — 20
Mühlberg, P., Jaanuse surm. — 12
Päi, T., Waremed ja warjud. 1905. — 45
P e r a n d i , A., Uued õnnesoowi ja mälestuse salmid. — 20
Ploompuu. J., Eesti ilulugemised. I , II. ja IIL a — 35
Peterson, Adam, Laulud. 1900, IV. jagu — 20
Proletarian e, W., Sõnajalad. — 50
Reinwald, Ado, Wiljandi laulik. I jagu — 20
1875, III. jagu 1877. — 15
—• Laulud. 1904. 1 rbl., iluk. 1 50
Reinwald, Liisa, Koidu-kannid. 1895.
R e n n i t , A., Nurmelt ja niidult. 1894.
R e z о 1 d , J. R-, Eesti luuletajate album. 1895.






Saar, A , M., Tõeterad.
Saat, A., Õhtused tuled.
Sööt, К. E., Aasa õied. II.
— Mälestused ja lootused. 1903.
— Saatus. 1899.
— ja Suits, G., Eesti luule.
Suits, G., Elu tuli. 1905. 
Suurkask, Tasased kohinad.
— Õnnesoowid ja mälestuse salmid.
Tamm, Jakob, Ärganud hääled. 1892.
Tamm, M., Laulu imed. 1901.
T r i 11 j ä r w , A., Teatri laulud.
Üksti, A. M., Wälkuwad kiired. 1910.






1 50, iluk. 2 25
— 75
1. ja II. ä — 25
— 20
I. ja II. ä — 25





Weske, Dr. M., Laulud. 1899. 40, Пик. — 85
— Eesti rahwalaulud. 2 annet ä —^20
Witschel, J. H., Rahunurme lilled. Tõlk. Fr. R.
Kreutzwald, I. jagu — 15 II. jagu — 8
Wöhrmann, Ed. L., Nõmme lillekesed. 1903. — 50
— Arm ja noorus elagu. 1908. — 25
XIX.
Näitemängu-.
Ainult kolm sõna. Lõbumang ühes waatuses. 1906. — 30 
A n s o m a r d i, Murueide tütar. Kuuewaatusline näidend.
2 tr. 1905. — 40
Angel, £., Õmblejanna ja lauljanna. Rahwamäng 4 järgus. — 40
Anto, Heino, Kooliõed. Ühewaat. draama. — 30
Anzengruber, L., Südameuss. Kolmewaatusline lustm. — 60
L. A r r o n g e, A., Hasemanni tütred. Rahwatükk 4. waat. — 60
A s p a s i j a, Kaotatud õigused. Kurbmäng 5. waat. — 50
Berg, B., Marutõbine. Näitemäng küla elust. 4 w. 5 p. — 65
— Ranna piiga. Kurbmäng Eesti ranna rahwa elust. 4. w. — 65
— Metsajärwe salakütid. 4. waatuses. — 75
Bilibin, W., Waitolemine ehk uus abinõu paarirahwa elus.
Nali 1 järgus. 1902. — 20
Blaumann, R., Magusast pridelist. 4. waatuses. Läti 
keelest M. Pukits. — 40
— Paha waim. 3. w. — 35
— Ärakadunud poeg. Kurbmäng 5. waatuses. Tõlk. A.
Rebane. 1902. — 15
Blumenthal j a Kade l burg. Walgehobu wõõraste- 
majas. Naljanmng 3 järgus. Tõlk. J. J. 1904. — 40
— Hans Hädawares. Naljamäng 3 waatuses. Eestist.
A. Altermann. — 50
Björn st jerne-Björnson, Noorpaar. Näitemäng 2 w. — 45 
Braun, Ed., Jõulu-rõõm. Jõulu etendus lastele. Tõlk. H.
Rikkand. 70 kop., üksikud osad 4 — 10
B ri s e ü a r r e, E d. ja M a r e - M i ch e l, Tiiger. Naljam. 1 w. — 40 
Canth, Minna, Murdwargns. Näitem. 5 kujutuses.
Tõlk. J. Ploompuu. 2. tr. 1903. — 40
— Roinila talus. 3 waatuses. Tõlk. J. Ploonlpuu. 1904. — 50
— Anna-Liisa. Kolmewaatusline kurbmäng. 1910. — 50
— Laulud Roinila talus, nootidega. . — 50
Conrad, G., Ebaleitnant. Nali ühes waatuses. — 25
— Kes otsib, see leiab. Lustmäng ühes w. — 25
— Margareta. Lustm. 1 w. — 25
— Mina ja minu ämm. Naljam. 1 w. — 25
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Cvur 1 elin Georges, Kommissari-herra. — 25
Eisen, M. J., Kuidas nõiaks saada wõib. Nali 1. järgus. 1887. — 18
— Kalewi kannupoisid. Näitlus 1 waatuses. 1893. — 20
— Kas surnud wõi ei? 1 waatuses. 1905. — 10
— Tilluke tipsuke. 1 järgus. 1905. — 10
— Isaisa wiisi. Lauludega nali 1 järgus. 1887. — 20
— Alkoholi õnnistus. Näitlus ühes waatuses. 1892. — 10
— Mustsaba. Naljam. kahes w. — 20
Enese parandaja. Herkules teelahkmel. Laste näitemän­
gud. 1906. ' — 10
Feldmann, J. A., Jõuluingel. Näitem. lastele 1 w. — 10
— Küürak Kaarel. Näitem. lastele 1 w. . — 10
Fredro, J. A., Tohter Baldrian. 1. järgul, näitem. Tõlk.
O. Brunberg. 1904. — 30
Fresenius, A u g., Nurjaläinud proow. 1. järgul, nalja­
mäng. Tõlk. O. Brunberg. 1905. — 20
Feldmann, J. A., Jõulu-ingel. Näitemäng lastele 1. järg. — 10 
Fuld, A., Kooliwennad. Lustmäng 4. waatuses. E. k. P. Talts. — 20 
Gorki, M., Kodanikud. Dramatilik kirjeldus 4. osas. Ü. p.
J. Plukk. 1903. — 70
— Öömaja (Põhjas). Näitlik pilt langenud inimeste elust.
4. waatuses. Ü. p. H. Rudolfs. 1903. — 50
— Põhjas. Pildid rahwa elust. 4 järgus. 1904. — 50
, — Suwitajad. — 50
Õörlitz, K., Hirmus-auus süüdlane. Lõbumäng 1 waat.
Ü. p. H. Rudolfi. 1903. — 25
Grosssckmidt, A., Meie aja kilplased. Tõelik nali 2 j. — 20
— Uued sihid, uued waated. Näitem. 3 to. — 35
— Moonakad ehk kitsastes oludes. Näitem. 3 to. — 25
Hackländer, Adtookat tohtri ametis. Lustmäng 4 waat.
Tõlk. M. J. 1876. — 20
Halme, Kaarle, Murdunud. Näitemäng 4 toaat. 1804. — 50
Haldjad. Muinaslooline lastemäng. 1906. — 10
Hauptmann, Gerhard, Elga. Drama 6 pild. Tõlk.
I. Markus. 1906. — 35
Hää õde. Algupäral, laste näitemäng 1 waatuses. 1905. — 25 
Hermann, K. A., Oksjon. Lugu waeserahwa elust. Näite­
mäng 1 järgus. 1874. — 20
— Uku jct Wanemuine. Lauludes (oper). 4 w. — 20
Heijermanns, H., Seitsmes käsk. Ü. p. Th. Altermann.
Kombluskoinödie 4 w. — 50
Jacobi, W., Kui onu hullumajas käis. Naljamäng kolmes
waatuses. Ü. p. J. Markus. 1905. — 40
Ibsen, H., Noora. Kurbm. 3 waatuses. Ü. p. J. Rootsi. — 40
— Metspart. 5 tv. — 50
Jduke. Tähtraamatu-tegija kimbus. Nali lj. — 20
J aakson, A., 9!urja läinud näitemäng. Algupäral, nalja­
mäng 1 waatuses. — 30
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I ako b 1 * -a, P., Karukütt. Näitemäng 1 järgus, 2 muutuses. 
1900.
— Kihlakaart ehk suured sekeldused. Naljamäng 2 järgus. 
1899.
— Udumäe kuningas ehk kroonitud woorus. Näiteluul 4 j. 
1888.
J a n u s e n, Lydia (Koidula), Särane Mul'k ehk sada wakka 
taugu soola. 1884.
Jarosy, Tema oma armuke. Lõbumäng ühes want. 1906.
Joh a n nson, A., Onu. Nali 1. to.
3 õ it l ii 5 ii it. Pühade mäng lastele. 1906.
J õ u l u ootel. Näitemäng lastele 1. toaatuses. 1905. *
Jõulu õ ii ii. Pühade mäng lastele.
Kalju Wald, A., Jaani öö. Ilus rahtouslik laulu-näiteniäug.
Katja, Väinö, Ühistegetous. Naljani. 2. iv.
Karlson, cand. jur. F., Wale. Drama 3. järgus. 1905.
Karlweis, R., Jäme särk. Nahwatükk 4. iv.
Kihlatud. Nali 1. järgus. Tõlk. J. M. Sommer. A-ing-fo-hi.
Nali ühes järgus. Tõlk. J. Pausk. 1884.
K i t z b e r g, A., Punga-Mart ja Uba-Kaarel. 5 järgul, 
näiteni, rahiva elust. 1903.
— Rättsepp Ohk. 5-järguline näitemäng rahiva elust. 1903.
— Püive talus. Küla elu pilt toites »vaatuses. 1910.
— Tuulte pöörises. Drama »viies »vaatuses. 1906.
Kiwi, Alexis, Kihlus. 1-järgul, naljamäng. Tõlk. A. 
Prants. 1905.
Kleptomanie ehk wargusetõbi. Lõbumäng 1 toaat., 1905.
Kneisel, R., Ta teab nndagi. 4. järgul, naljam. Ü. p. O. 
Brunberg. 1902.
— Kiusupulk ehk ootmuata õnn. Lusttn. 4. iv.
Kotzebue, A. von, Wirrwarr. Lustmäng 5 järgus. Tõlk.
A. Kitzberg. 2. tr. 1902.
— ' Õepoeg. Lustmäng 5 ivaatuses. Tõlk. J. M. Som- 
ntcr. 1884.
— Uus aastasada. Nalja»näi»g 1 ivaatuses. Tõlk. W. 
Remmert. 1901.
— Kangur. Waatemüng ühes tv.
Koguni kogemata kombel. Nali 1 järgus. 1902.
K v 1 m anda ui a k orra pea l. Nali 2 to. „
Kosjad äpardusteg a. Naljakas etendus. Ü. p. R. 
M ü l l e r.
Körner, Th., Leppimine surmas ehk kurb lugu kahe iveuua 
»vahel. Kurbmäng 1 toaatuses. Tõlk. K. A. Hermanit. 
1874.
— Saaremaa onupoeg. Naljamäng 1 toaatuses. Tõlk. L. 
Koidula. 1881.
K reutzwald. Dr. Fr. R., Wanne ja õnnistus. Kurblik 


































Kund er. J., Kingu Laos. Näitemäng 2 järgus. 1890. 
— Mulgi mõistus ja Tartlase tarkus. Nali 1 järgus.
2. tr. 1906.
Külaline. Ühew. lõbumäng.
Kund er. J., Kroonu onu. Nali 2 järgus. 2 trükk. 1905.
Ku rik Matti, Mis ime see on! Naljam. 1 w. Soome 
fcclcft J. £ilf.
Laenatud sabakuub. 9!ali 1 j. Ü. p. K. Müller.
Laenatud naine. Naljam. 1 lv. Ü. p. M. Aitsam. 
Leib. Näitemäng lastele lauludega ja tantsuga. 1905, 
Lermontow, M. J., Kadunud käewvru. Kurbmäng 4 j.
Ü. p. Kreen.
Lessing, Minna von Barnhelm. 5-jürgul. lustm. Tolk. 
J. Orra. 1897.
Liim, Jakob, Halastaja õde. 4-järgul. näitem.
— Tühjale maale. Näitem. 5 w.
— Ordumeister. 5-järg. kurbmäng. 1905.
ilul
— Pahased naabrid. Näitem. 3 j.
Linnas ja maal. Lustmäng 3 järgus. Tolk. K. A. 
Hermann. 1875.
Linna n koski, Joh., Jgawene wõitlus. Näitem. 4 waa- 
tuses. 1905. ,
Lõunelane, M., Lossikaswandik. Algupäraline muinasjutt, 
ilunäidend 4 waatuses, muusika ja lauludega. 1905.
Lumiwalgek e. Lustmäng 3 waatluses, 5 pildis. 1906. 
Ludwiaow, Ühe hiire pärast. Naljamäng 1 waatuses. 
Tolk. J. Kalam. 1906.
Surn ent emm. Näitemäng lastele 3 järgus. 1904.
Madisson, P., Laen ja wargus. Algupäraline karskuse 
sihiline näitemäng. 3 waatuses. 1906.
Maja waimud. Isa süunipäewaks. Näitemängud lastele. 
1906.
Maja maantee ääres. Nali 1 järgus. Tõlk. R. Mül- 
‘ ler. 2. trükk 1905.
Marja-Madli ehk leitud sõrmus. Näitemäng las­
tele 1 waatuses. 1905.
Mändmets, J., Neli päewa. 4 j. näid, rahwa elust. 1904. 
— Kosilane. 1. järgul, näitemäng. 1905.
— Ema. Kurbmäng 4 w.
Mäemees, J o h.. Hall mantel ehk bürgermeistri äpardus. 
Naljamäng 1 waatuses. 1884.
Metsanurk, Mait, Uues korteris. Naljam. 1 w.
Mis pärast surma sündis. Naljamäng 3 waatuses. 
, II. trükk. 1910.
Momontow, Suits ilma tuleta. Ühejärgul. näitem.




































M urecy-Con j a A r m a n t. Enesetapjate klubi. — 30
M üller Hugo, Järk järgiüt ehk hirmus unenägu. 5 jär­
guline rahwamüng laulu ja tantsuga. Tõlk. H. Graf. — 45
Neus, G., Abielu efimcite aasta päew. Naljamäng ühes 
waatuses. Ü. p. J. Soo. _ — 20
Nikitin, Usu ja looda. Näitlik pilt perekonna elust. 1 w.
1904. — 20
Nvlw, A., Minestuse kursused. Nali 1 waatuses. 1904. — 25
— Wäikene wiperus. Nali 1 »vaatuses. 1904. — 20
— Prii riides. Nali 1 waat. 1904. — 25
Orgusa ar, J., Hullu Antsu abiga. dUüjamäng 1 järgus. 
1901. — 20
— Inimese hind ja wäimehe wäärtus. Lõbunäitemäng 3.
järgus. 1901. — 20
— Teder mulle, suled sulle. Näitemäng 3. järgus. 1900. — 40
— Suured maimud. Naljam. 3 waat. 1899. — 30
Nyblom. Helene, Sassis lõng. Lõbumäng 1 w. — 30
Otto, H., Kännud ja käbid ehk alkoholi wõimus. Nalja­
mäng 1 waatuses. 1903. — 30
— Õiglane meel. Näitemäng lastele. 2 to. — 30
Perandi, A., Tohiku Juula ämm. Näitemäng rahwa 
elust. 4 j. — 30
Pohl, E. ja Tõnnisson, Joh., Poissmehed. Nalja­
mäng 2 järgus. 1910. * II. trükk. — 25
Philipp, E., Pärandus. 4 to. — 40
Potiwari naene. Nali 1. j. Ü. p. J. Tõuisson. —20
Põhjala ne, J., Kihwtised keeled. Näitlused elust 4 to. — 35
— . Loreida, metsakuninga tütar ehk »vaimude armast»»s.
Eesti muinaslool, ilunäitlus 4 järg, laulu ja tant­
suga. 1902. — 40
— Wagaduse katte all chk kihlused metsas. Näitlus elust.
2 to. — 30
Pöialpoiss j a lilled. Jõlu- ja uueaasta mäng lastele. 
1 waat. 1906. — 10
Pushkin, A., Kidsi rüütel. Näitemäng 3 waatuses. Tõlk. -
A. Tido. 1881. — 12
Reich, Dr. A., Dr. Kure kõnetund. Naljamäng ühes waa­
tuses. 1910. — 30
Rebmann, S. A., Perenaise »valitsus ehk mehe püksid naese 
jalas. Nali 1 waat. 1905. „ — 30
Rose 6 T., Lambaliha. Nali 1. waat. Tõlk. G. Ois. 1905. — 30
Rossel, B., Kõrge eesmärk. Näitemäng kahes järgus.
Ü. p. J. Tilk. — 30
Rühka, A., Sõjamehe jõulu-õhtu. Näitemäng lauluga 1 rv. — 20
Salu, J., Weike kerjaja ehk kui head teie olete. Näitemäng 
lastele 2 waatuses. 1906. — 25
Saarepera, E., Dr. Lutsu kosjareis. Nali ühes järgus. — 30
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Saksakanskaja, Ü. p. M. Ulk. Meestepõlgaja. Nali
_ ühes w. — 20
Schnitzer, A., Peigmees. Näitemäng 1 waatuses. 1905. — 20
Schönherr, K., Puusepad 1 j. kurbmäng. — 45
Strindberg, A. A., Preili Julie. Naturalistline kurb­
mäng. — 25
Staven hagen, Fr., Mewsi ema. 5 w. drama. Ü. p.
Anna Haawa. — 50
Sudermannn, H., Kodu. Waatemäng 4 järgus. Tõlk.
_ Joh. Tõnnisson. 1903. — 50
Suits ilma tuleta. 1 järguline naljam. — 20
Plasmideckt, W. D., Läbiotsimine. Naljam. 2 w. — 30
Prszybyszewski S., Lumi. Neljas waat. — 60
Pakikandja nr. 12. Naljam. 2 w. —40
Talwe-raamat. Kaks näitemängu: 1)P. Jakobson, 
Pettuse ohwrid. Kurbmäng 4 järgus. 2) G. E. 
Lessing, Minna von Barnhelm. 5 järg, lustmäng. 
Tõlk. J. Orra. 1896. — 40
Taltve tulek. Näitem. lastele 1 waat. 1905. — 10
Tädi kingitused. Algupäraline näitemäng lastele. 2 
waattises. 1906. — 35
Tühe pojad. Jõuku nali 1 waat. 1905. — 12
Tvvrn, P., Ihnus., Moljeri naljamäng 4 järgus. — 30
Töö e h k tarkade kiwi. Muinasjutuline lastemäng 3 
pildis. 1906. — 12
Tõnnisson, Joh., Nattasõitjate wõit. Nali 1 järgus. — 15 
Trachtenberg, Wl., Kuda nad suitsetamise järele jätsi- 
wad. Naljakas pilkelugu 2 waat. Tõlk. J. Osten-
Urw. 1905. — 30
Tshehow, A., Karu. Naljamäng 1 waat. Tõlk. G. Frisch. 
1904. — 25
— Kui da meie ajal kositakse. Nali 1 waatuses. Tõlk.
J. Markus. 1902. — 20
Turbin, J., Toapoisi segadused. Nali 1 järgus. Tõlk.
P. Talts. 1902. — 20
lkngerson, J., Saladused. Näitemäng 1 to. — 30
Uue aasta algul. Jõuluõhtu lastemäng 1 waatuses.
1905. — 10
Uus a r m. Pilt maalt 3 to. — 50
Wale palk. Algupäral, näiternäng lastele 1 waat. 1904. — 30
Weizen berg, A., Õnn ja töö. Näitemäng laukudega 4 
waatuses 1901. — 20
— Maie ja Mihkli kosjad. Näitemäng 3 waatuses. — 30
Wennake ja õeke. Waatemäng lastele 1 järg. 1906. — 10
Woodela, Alide, Wanemuise pidii. Näitem. lastele.
1 waatuses. „ — 10
Ziegler, K., Wõcrascma. Naljam. 1 to. Ü. p. O. Gross­




Allikas, Eesli rahwa mängutükid I. Labajala walsid 
wiinlile. 1904. — 10
— Eesti rahwa mängutükid II. Torupillile, wilespilüle, sar- 
wele ja wiinlile. 1905. — 25
— Eesti labajala walts wiiulile — 20
Elken, J., Eesti noorerahwa laulud. 1905. — 30
— Ringmängud nootidega. 1906. — 30
Grenzstriu, A., Koolilaulmise raamat 6-es jaos ä — 15
— Eluea-koutsert. Meestekoorile. — 16
H e r nr a u u, Dr. K. SL, Eesti kannel. Segakooridele. I wihk 
teine trükk. 1910 — 70
II wihk — 65
— Eesti rahwalaulud segakoorile. II. 1905. — 40
III . 1908. Postimehe kirjastus. — 60
— Eesti rahwa wabasttye 75 aasta juubeli tänulaulupidu 
laulud. 1894. Meestekoorid ä — 75 segakoored ä — 75
— Ilu hääled. Kooli, kiriku, kodu ja pidu noodiraamat.
2 trükk. 1905. — 40
— Kaera Jaan. Eesti rahwa tants. — 20
— Kodumaa laulja. Waimulikud ja ilmalikitd laulud mees­
tekoorile. 1877. — 60
— Koori ja kooli kannel. Segakoori laulud II. 1882. — 50
— Neli laulu. — 16
— Komponeerimise õpetus. Noodi õpetus. 1898. — 60
— Laulu ja mängu leht I. aastakäik II. trükk 1910. Täieu- 
danud ja parandanud S. Lindpere 1 35
2.-13. aastakäik. 1886—1897. ä 1 20
— Liulu kaja. Solo laulud koori ja mokaheliga meeste- ja 
segahäältel ühes laulda. 1884. I. — 15
— Põltsamaa endise õpetaja E. Hörschelmanni laulud.
— Waimulikud segakoorid. 1885. — 30
— Noodi-vpetus. 1905. — 15
— Üliõplaste laulud ehk kommersi raamat. 1905. — 75
— Hermann, Dr. K. A., Kodumaa laulja. Waimu­
likud ja ilmlikud laulud meestekoorile I jagu. — 60
— Tnljak. Eesti rahwa tants. — 20
Hermann, Miina, Kontserdi laulud. I. jagu. 1898. — 30
II. jagu. Teiue trükk. 1910. — 50
— Pühade laulud segakooridele. II. jagu. 1900. — 30
— Segakoori laulud. 1892. — 30
Jakobson, C. R., Rõõmus laulja. Kooli lugemise raamatu 
wiisid. I. jagu: Kahe, kolme ja nelja häälega laulud 
laste- ja segakooridele. 1872. — 20
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Ilmalikud meestekoorid. Saksa keelest ümber 
pandud. 1870. — 35
Jurwessou, J., 28 Eesti waltsi. 1910. — 25
Kapp, A., Metsa teel. Sopran solo klaweri kaasmängul. — 50
— Pilwele. Sopran solo klaweri kaasmängul. — 20
— Sõnadeta salajutt. Sopran solo klaweri kaasmängul. — 30
— Kütkes. Bariton ehk mezzosoprano klaweri kaasmängul. — 40
Kappel, J., Järwamaa ööpik. Nelja häälega laulud meeste­
koorile. 1881. — 20
— 12 laulu segakoorile. 1886. — 30
— Kooli laulmise raamat. Eesti rähwakoolidele. 1900. — 35
2. trükk. 1905. — 35
köidetult — 40
— Laululaau, segakooridele. 1900. I. jagu II. anne — 20
II. jagu I. muie. 1899. ' — 20
— 2 waimulikku laulu segakoorile. 1897. — 10
— 10 laulu meestekoorile. — 30 .
Kuhlbars, F r., Wauemuiue ehk neljakordne laululõng. 
1870. . — 16
— Kooli kannel. 176 ühe-, kahe-, kolme ja neljahäälelist 
laulu. 1908. — 40
— Koorilaulja, kodus ja kirikus. — 25
Läte, A., Kuus laulu tenori ja baritoni solole. 1883. — 20
Lepik, H., Laulu lilled. Nelja häälega laulud meestekoorile. — 25 
Läte, A., Põllumehe laul isamaa ilusal wäljal, segakoorile — 12 
meestekoorile. 1900. — 12
— Segakoori laulud. 1901. — 40
— Seitse laulu sega- ja meestekoorile. 1890. — 20
— Sõjalaul. Isamaa kaitsjatele ja koolidele. — 15
— Prii on jälle meie rähwas. Meestekoorile. 1902. — 8
segakoorile 1902. — 8.
lastekoorile 1902. — 5
— Koju igatsus. Segakoor. 1902. — 15
— Ründaja ja tähed. Segakoor, soprani ja baritoni sologa, 
klaweri ehk oreli ja keelpillide kaasmängul. — 75
(llksikud hääled: baritoni solo — 20
alt ja soprani solo — 20
tenori solo — 8
Läte A., Sõja laulud meestekoorile. 1905. — 20
— Kiige laul. Solo laul klaweri kaasmängul. 1904. — 30
— Alpi lill. Solo laul klaweri kaasmängul. 1904. — 20
— Primula veris. Solo laul klaweri kaasmängul. 1904. — 20
— Hää nõu. Solo laul klaweri kaasmängul. 1904. — 20
Kõik 4 laulu üheskoos — 60
— Meestekoorid. 1906. köitm. 1 rbl., köidetult 1 40
— Meie laulud. Ew. luth. koguduselastele VI. — 35
M u m m e, K., ja Fr. Kuhlbars, Kuulsad waimulikud 
segakoorid. 1871. — 50
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Neljanda üleüldise ja teise tänulaulupidu 
meestekoori laulud. 1891. — 30
Neljanda üleüldise j a teise tänulaulupidu 
segakoori laulud. 1891. — 30
— Nõmmele. Naljamäng klaweri kaasmängul. — 15
Org, P., Kella laul. Fr. v. Schilleri järele. Rombergi 
muusika. 1902. — 10
Pillimees. Uued tantsutükid timutile. 1910. — 20
Vunsch eli uelja häälega laulu wiisiraamat.
Saksa, Läti ja Eesti keeli lauluraamatute tarwis. 11 jr. 
1903. Köidetult 3 60
Rahwa lauluko orid I. 1905. — 35
Ruus, K., Koolilaulude kogu I. jagu ühehäälelised laulud — 10
II. jagu kahehäülelised laulud — 12
III. jagu kolme ja neljahäälelised laulud — 15
Saar, M., Segakoori laulud. Postimehe kirj. 1909. — 75
Sommer, J. M., Naljakad laulud meestekoorile. 1900. — 40
Tamm, A., Karjatse kaebtus. Soololaul sopranole. H.
Schmidt'! klaweri-kaasmüng. Postimehe kirj. 1910. — 50
Türnpu, K., VI. Eesti üleüldise laulupidu segakoorid. 1895. — 40
— VI. Eesti üleüldise laulupidu meestekoorid. 1895. — 30
Transwaali rahwalaul. — 10
Wirkh aus, A. H., Segakoori laulud. — 35
Vares, M., Kalevala kontserdi laulud. II. jagu. 1 —
Uued So ome-Ro otsi laulumängud. — 30




Jakobson, P., Kirjakirjutaja ehk juhatus, kuidawiisi tuleb 
mitmesugusi kirjasi, kontrahtisi, wõla ja wolikirjasi, tes- 
tamentisi jne. kirjutada. — 40
Kõige täielikumad armastuse jakosja kirjad. — 50
Margens, H. cand.. Kodune raamatupidamine. — 10
Grenzstein, A., Seltsi äriraamatute sissesead. — 8
— Male õpetus. II. trükk. — 20
Kunimägi. J., Praktiline juhatus põllumehe raamatu­
pidamiseks. — 80
N a m s i n g, H., Põllupidaja kassa-pääraamat. — 20
Reichmann, J., Talu üriraamat. — 20
Schubitz, F r.. Kahekordse Italia raamatupidamise õpetus. 1 50
Tattar, A., Põllumajanduse raamatupidamise õpetus. — 25
Uued armastuse ja kosja kirjad. —10
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Elken, I., Laste lõbumängud. — 15
Grünfeld, P., Kunst »viisakas olla. _ — 25
) lu tuled. Õpetus ilutulede walmistamiseks. — 20
Jakobson. P., Mõistlik seltsiline. — 20
Lalapalli mängu õpetus. — 40
Järw, J., Meie seltside lõbu-asjast. — 10
KUrrik, J., Nimede raamat. — 20
— Turnimise raamat. — 30
Pitka, P., Staabikapten. Wõimlemise ehk gimnastika õpe­
tus. „Postimehe" kirjastus. — 35
Noorerahwaseltsiline. — 25
Pidu kõned. — 20
Mängude raamat. l. ja II. jagu ä — 10
Th., Siebert'i jõuukarastuse õpewiis. — 25
Silmamoondaja ehk nõiduse kunst. . — 15
Sõggel, J. P., Mängu aed, I. jagu. — 15
Tule ja loe imet. 265 kamalutäit nalja. — 20
Uued pidukõned. — 20
Uus käetark ja kaardimoor. — 25
Wiisakadkombed. —25
Aurukatla hoidmise st. — 30
Doliusky, R., Riiete juurdelõikamise õpetus. 1907. 5 —
Krisijanse Frisaki Norra wärwiraamat. — 30
Hartmann, F., Metallitamise õpetus. 1 75
Johanson-Pärna, Naesterahwa käsitööde raamat. — 15
Krupp, R., Inimese lendamine. — 20
Küster, R., Kunstlikkude weskikiwide walmistamine. — 20
R au at öö. — 70
Sackaria, J., Päewapildi tegemise õpetus. — 20
Tallinna juht. — Ю
Tuletõrjuja. Juhatused tuletõrjujatele. A. Punga järele.
J. Tammemägi. — 25
XXII.
Kalendrid.
Ära rebitaw seinakalender. — 25
seljatagusega 30—1 rbl.
Edu kalender. — 15
Isamaa kalender. — 35
Kiir kalender. — Ю
Külwaja kalender. — 15
Maja kalender. — 15
Meie Matsi tähtraamat. — 15
Mere kalender. — 50
Õige kalender. — 2
Postimehe tähtraamat. — 10
wahariide sees — 25
kõwas köites — 25
Sirwilauad. — 10
köidetult — 35
Tõnissoni tähtraamat. — 2
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XXIII.
Postimehe kirjastusel ilmunud raamatud.
Aule, B., Kõige õiglasem piimahindamine. Juhatus, kuidas 
piimast saaks wõi silmapilk wälja arwata, kui piima 
raskus naelades ja piinms leiduma raswa müür prot­
sentides teada ou. 1910. — 15
Bnkk, W., Petseri eestlased. Setumaa ja rahwas, tema ma- 
jandusline ja waimliue olukord, keel ja kombed. 1910. — 30
Eisen, M., Kefir ehk rammupiim. Õpetus, kuidas kefiri kodus 
hõlpsasti ja odamasti walmistada ja näitab kui hüüd 
tagajärge rammupiima pruukimine toob, iseäranis neile, 
kes werewaesuse, nürwinõrkuse, fõ^ntõbe ja seedimise 
korratuste all kannatawad. 1910. — 20
— Kõu ja Pikker. Luulelugu. 2. trükk. 1910. — 25
— Kalewipoja päiwilt. — 25
Eisenschmidt, cand. agr. ?(., Juhatused heiua- ja karja­
maa pidajatele. 14 algupäralise joonistusega — 30
— Mis loomatoidu puuduse tõrjumiseks teha wõiks. — 6
Ertel, A., Rooste. Huwitaw jutustus walla waestemaja 
elanikkudest. 1910. „ — 40
Gebhard, H. Prof., Uhistegewusline liikumine Soomes.
Eesti keelde seadnud Ed. Wirgo. 1909. — 15
Ha awa, A una, Uuemad luuletused Lained. 1906. 1 —
iluköites 1 50
— Ristlained. Kogu kõige uuemaid luuletusi. 1910. — 50
Heiberg, Marie, Elukewade. Novell. 1910. — 50
Her in aun, K. A. Dr., Eesti rahwal. Segak. III. j. 1909. — 60
Hertzka. Th., Sotsialdemokratia ja sotsialwaüameelsus. Ees­
tistanud K. Päts. 1910. — 25
Hindrey, K. A., Pambu-Peedu — 12
— Piripilli-Liisu — 15
— Seene-Mikk — 10 kõik kokku köites — 35
(Wäga huwitawad ja ülinaljakad pildiraamatud wähenia 
lastele.)
Julianus, Wabameelsus uuenduste teel... Oniakasu ja 
üleüldiskäekäik. Eestist. K. Päts. 1909. — 25
Jung, A., Emakeele õpetus ja kirjalikud harjutused. — 40
köidetult — 48 
— Seadused seltside ja ühenduste, kutseühisuste, koosolekute 
ja kongresside, awalikkude raamatukogude ja lugemise 
tubade kohta ühes täiendawate seletustega ja palwekir- 
jade ning teadaannete eeskirjadega. 1910. , — 30
Kallas, Aino, Mere tagant II. Jutustused ja kirjeldused 
Saaremaa endisest elust ja loodusest. 1910. — 50
— Ants Raudjalg. Eesti jutustus. — 70
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Kallas, R. G., Suur-Neede chk Paastu-kanael. 
kalingori köites
K i a n t o Ilma r x, Punane joon. Jutustus Soome puuaseilt 
Päiwilt. Tõlkinud Ed. Wirgv. 1910. See kirjatöö 
on käesolewal aastal Soome kirjanduses wäga palju 
tähelepanemist äratanud ja Soome kirjanduse Seltsi 
poolt walitsuse auuhinnaga kroonitud.
Koppel, H. Tr., Kui palju lapsi saatvad Münchenis ema 
rinda, kui palju toidetakse kunstlikult jne. Mis haiguste 
kütte surewad inimesed Tartus ja mis kuudel kõige rohkem. 
— Mikspärast ei suuda Palju emasid oma lapsi ise imetada.
Mõned wiimase Pirogowi kongressi otsused. Natukene 
meie riigi semsttvo-kubermangude arstlikkudest oludest.
— Sarlaki haigusest. Leetritest.
— Terwiseweest ehk supeluskolstadest.
— Ämmaemaudate küsimus. Ostrow, Dr. M. Lapse kunst­
likult toitmine.
K u r r i k, J., Terwise raamat (daanlase Mülleri järele).
Lasteleht, Hulga piltidega kaunistatud laste kuukiri 
1901—1910. Iga aastakäik kahes jaos ä
„Linda". 1903, 190-1, 1C05, ä
köidetult 4 rbl. 50 k. ja kallim.
Luiga, J. Dr., Langetõbi (Epilepsia).
Lipp, M., Masingite suguwõsa. 1908.
M e o m u t t e l, J., Eesti asunikud laialises Weue riigis.
M õ t s l a n e, Mats, Kraawitajad. Uudisjutt lühemast mi­
newikust. 1910.
Needra, A., Nälg ja armastus (pilt.) Lätik M. Pukits. 1906. 
Nooresoo leht. I. aastakäik. 1909. Toim. M. Raud. 
Ostrow, M. Dr., Wüikeste laste eest hoolitsemisest. Koppel, 
H. Dr., Külgehakkawate haiguste eest hoidmisest enue 
ja nüüd.
P a l d r o ck, A. Dr., Nahast ja nahahaigustest. Soonets, Ed. 
Dr. Mõni sõna arstirohtude tarwitamisest.




P i t k a, P., Wõimlemise õpetus. 35 kop., kõwas köites 
Poruk, J., Palukawartest pärg.
Postimees. 1857—1907. 50-aastase kestuse mälestuseks.
Raamat kirjeldab oma esimeses osas ajalehe „Postimehe" 
elu- ja edeuemisekäiku. Et „Postimees" meie atonlifu 
elu keskpaigas oli, siis annab tema eluloo kirjeldus lühi­
kese üleivante ka meie üleüldistest hariduslistest ja poli- 
tilistcst püüetest. Teises osas on kaastööliste elulood 
nende eneste kirjutatud ja nende näopiltidega kaunista­

































Postimehe eralisad sisaldawad hulka teaduslikka ja õpet- 
likka töösid, juttusid, kirjeldusi, luuletusi, mõtteterasid ja 
muud jne. Hind on wõrdlemisi wäga odaw.
Postimehe tähtraamat, 10 k., wahar. 15 k., fciting.
Põllusaar, A., Kodusest lasteõpetamisest.
Raudtee sõiduplaan.
R e ch a, C., Eksituse teel.
Reiman, W., Eesti põllutöö ajalugu.
— Eesti sepis.
— Kiivid ja killud.
Reuter, Fr., Kui ma alles põllumees olin. 2 rbl., ilnköites
Rühka, A., Wanaisa maim. Tõelik jutustus
Saar, M., Segakoort laulud. 1909.
Sauleet, A., Teelahkmel
„Sädemed" 1906., 1907., 1908., 1909. ja 1910. aastal, ä 
köidetult ä
Tamm, Aino, Karjase kaebtus. Soolo laul sopranole. 
Hans Schmidti klaweri kaasmäng. Ühes Saksa keelsete 
sõnadega C. Hunniuse tõlkes. 1910.
„Termi s", arstiteadusline ajakiri, I. aastal.
"Kõik kokku iluköites
Tolstoi, Leo, Sõda ja
Prantsuse sõja ajast, 4
Truu, Oskar, Jutud. 1910.
Piima j a wõi arweraamat. 15 kop., köidetult
Proowilüpsi raamat. Lehtedes ä
Uniwer, M., kooliõpetaja. Kodulaste rehkenduse raamat. 
Rehkenduse tlleLaLtzed ja harjutused esimise kümne piiris 
65 pildiga, il910, Kõmas köites
Nsstaw, K., Pihtiva eestlased. _
Rooma muinaskangelased. Piltidega. Eestistanud 
A. Haawa. (Ilmumas).
K u i d a s i n i m e s e d w a n a st c l a si w a d. Piltidega. F.







































rahu. Ajaloolik roman Wene-
andes ä
